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ABSTRACT
The purpose of this study was to create a new activity for Askel, a low threshold living room on its way 
to become a community resource centre located at central Espoo. Askel is part of Kalliolan setlementti, 
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contributing to a large benefit. The philosophy of constructivism is usable when educating people with 
different learning experiences and different skills. The outlines of the course reported can be used to 
organize similar courses with different contents in organizational environments.     
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11 JOHDANTO 
Toiminta on sortoa silloin kuin se estää ihmistä olemasta enemmän ihminen, toteaa Pau-
lo Freire (1972: 33) teoksessaan Pedagogy of the Oppressed. Nähdäkseni elämämme 
tietoyhteiskunnassa on tehnyt olemisestamme yhä nopeampaa, tehokkaampaa ja vaati-
vampaa uusien teknologioiden ja tiedon hallinnan suhteen. Tietoyhteiskuntakehityksen 
yhteydessä puhutaan digitaalista kuilusta ja digitaalisesta kahtiajaosta. Tällä tarkoitetaan 
yleensä puutteellisten tietoteknisten valmiuksien aiheuttamaa osattomuutta tietoyhteis-
kunnan tarjoamista mahdollisuuksista. Se on myös syrjäytymistä nopeasti muuttuvasta 
ja kooltaan laajasta tietomäärästä. (Roivas 2009: 114 – 115.) Syrjäytyminen tiedosta ja 
teknologiasta on ihmisenä kehittymisen puutteellisuutta, sortoa ihmisyyttä vastaan. 
Tämän monimuotoisen opinnäytteen tavoitteena on kehittää uusi toimintamuoto, joka 
pohjautuu sosiokulttuurisen innostamisen teoriaan ja tähtää osallisuuteen tietoyhteis-
kunnasta. Keinona näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on suunnitella ja järjestää tieto-
tekniikkakurssi sosiokulttuurisen innostamisen teoriaa menetelmänä käyttäen, sekä ra-
portoida toiminnasta niin, että raportti toimii opaskirjana vastaavaa kurssia mahdollises-
ti järjestäville tai siitä kiinnostuneille tahoille.  
Opinnäytteen tavoitteet ovat osallistujista nousevia ja opetusta suuntaavia, sosiokulttuu-
risen innostamisen ja kolmannen sektorin ideologiaa toteuttavia, sekä konkreettisen 
kurssin synnyttämiseen liittyviä. Toiminnalla pyritään vahvistamaan osallisuutta tieto-
yhteiskuntaan ja kaventamaan digitaalista kuilua antamalla kurssin avulla välineitä ja 
taitoja tietoyhteiskuntaan osallistumiseksi ja siitä hyötymiseksi. 
Opinnäytteen ja kurssin taustateoriana ja menetelmänä käytetään sosiokulttuurisen in-
nostamisen teoriaa ja itse opetukseen sovelletaan konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen 
ja sosiokulttuuriseen lähestymistapaan sopivia oppimisen muotoja. Sosiokulttuurisen 
innostamisen valintaa menetelmäksi ja sovelluksen kohteeksi perustelee toimintaympä-
ristön ideologia ja filosofia. Konstruktiivinen oppimiskäsitys sopii käytettäväksi sosio-
kulttuurisen innostamisen kanssa etenkin sovellettaessa sen sosiokulttuurista lähesty-
mistapaa.  
Kurssin kohderyhmä tavoitetaan päihdeongelmaisten matalankynnyksen kohtaamispai-
kan Askeleen kautta, jonka toimintaa on ryhdytty suuntaamaan kansalaistalotyyppi-
2semmäksi. Tarve on lähtöisin tietoyhteiskunnan kansalaisilleen asettamista vaatimuksis-
ta ja sen ovat havainneet myös kohtaamispaikan työntekijät. Hyödynsaaja osapuolia 
ovat uusien taitojen opiskelijat mutta ennen kaikkea heidän kauttaan taho jolle opinnäy-
te toteutetaan.  
Kurssin sisältö suunnitellaan kohderyhmän tarpeista lähtien. Työn sisältö rajataan siten, 
että se vastaa osallistujien tarpeisiin ja että sen avulla toimintaa on mahdollista järjestää 
tulevaisuudessa. Osallistujien tarpeet kartoitetaan lomakkeella, joka toteutetaan myös 
toiminnan päätteeksi. Tärkeimpänä kurssin arvioinnin välineenä käytetään tätä lomaket-
ta. Kurssin arvioinnissa huomioidaan palaute toiminnan rakentumisesta ja hyödyistä, 
sekä havainnot toiminnan suunnittelun ja toteutuksen aikana. 
32 TIETOYHTEISKUNTA, KALLIOLAN SETLEMENTTI JA ASKEL 
Tietoyhteiskunnan käsitettä määriteltäessä voidaan ajatella että jokainen yhteiskunta, 
jossa ympäristöä ja elämää on hallittu tietoon pohjautuen, on ollut määritykseltään myös 
tietoyhteiskunta. Tämän päivän tutkimuksessa tietoyhteiskunnan määrityksessä keskity-
tään kuitenkin teknologiaan, ja erityisesti informaatio- ja kommunikaatioteknologian 
kehittymisen mukanaan tuomiin muutoksiin sosiaalisessa olemisessa. Näiden välineiden 
kehitykseen on aina liittynyt vahvasti näkemys ihmisiä ja palveluita toisiinsa yhdistävis-
tä elementeistä. (Roivas 2009: 25 - 27.) 
Tietoyhteiskuntaa voidaan tarkastella yhtenä kehitysmuotona yhteiskuntakehityksen 
kaaressa, maatalous-, teollisuus- ja jälkiteollisen yhteiskunnan seuraajana. Sitä voidaan 
tarkastella myös post - yhteiskuntakeskustelun kautta, johon lukeutuu kaikki yhteiskun-
ta kehitys modernin ja teollisen kehityksen jälkeen. Kriittisessä sävyssä puhutaan tekno-
logiadeterminismistä ja tietointensiivisestä kapitalismista. Edellisessä korostetaan epä-
demokraattisuutta ja yksilön vaikutusvallan heikkoutta. Jälkimmäisellä otetaan kantaa 
älyn ja älyllisten ominaisuuksien ja voimavarojen valjastamiseen kapitalismin käyttöön, 
jolloin informaatiosta ja asiantuntijuudesta tulee kysyttyä kauppatavaraa. (Roivas 2009: 
29 - 31.) 
Monenlaisista lähestymistavoista huolimatta kaikki näkökulmat päätyvät siihen lopputu-
lokseen että tietoyhteiskunnassa on kyse merkittävistä rakennemuutoksista. Nämä ra-
kennemuutokset näkyvät erityisesti sosiaalisen ja teknisen välisessä suhteessa. Sosiaali-
nen ja tekninen joko vaikuttavat toisiinsa tai kietoutuvat toistensa ympärille. Tiedon 
merkitys kasvaa ja sen vaikutukset ulottuvat taloudelliseen ja sosiaaliseen kanssakäymi-
seen. Yhteiskunta rakenteet muokkautuvat ja muuttuvat yhä näkymättömämmiksi, jonka 
seurauksena pelätään olevan uusi sosiaalinen kahtiajako. (Roivas 2009: 33.) 
2.1 Tietoyhteiskunta ja digitaalinen kahtiajako 
Tietoyhteiskunnalla on sekä hyvät että huonot puolensa. Hyvänä puolena on nähty tieto-
tekniikan ja Internetin mahdollistama uudenlainen yhteisöllisyys, mutta samanaikaisesti 
on tiedostettu sen kuiluja synnyttävä vaikutus. Vuosien 2007 - 2015 tietoyhteiskunta-
strategia näkee uhkana kasvavan sosiaalisen eriarvoisuuden sekä osaamisen puutteet ja 
mahdollisuutena sosiaalisen median ja kansalaisvaikuttamisen (Uudistuva, ihmislähei-
4nen ja kilpailukykyinen Suomi 2006: 9). Suomessa on tietoyhteiskunnan rakentumisen 
alusta asti otettu huomioon myös sen aiheuttamat sosiaaliset ongelmat. Tietoyhteiskun-
nasta syrjäytyminen on nähty ongelmaksi erityisesti jo ennestään syrjäytymisuhan alla 
eläville. (Roivas 2009: 113.)  
Tietoon perustuvan yhteiskuntarakenteen piirteitä kuvaa teknologiakeskeisyys sekä tie-
don, viestinnällisyyden ja nopeiden kehitysten ja muutosten ilmapiiri, jolla on suora 
yhteys vuorovaikutukseen sekä niihin rakenteisiin joissa yksilöt ja ryhmät toimivat. Tie-
toyhteiskunnan mukanaan tuomia näkökulmia ovat esimerkiksi arjen välineellistyminen 
mukana kannettavan teknologian myötä, sekä postmodernin kulttuurin mukanaan tuoma 
hajautuminen ja yksilöitä yhteisöihin kiinnittävien siteiden murtuminen. (Anttiroiko 
2003: 13 - 14.) Tietotekniikan ja ohjelmistojen nopea kehitys käyttäjäystävällisempään 
suuntaan on avannut enemmän mahdollisuuksia osallistua tietoyhteiskuntaan myös si-
sällön tuottajana pelkän käyttäjä näkökulman sijasta. Tietotekniikan käyttö itseilmaisun 
kanavana voidaan lisätä uutena osaamisen alueena jo ennestään tärkeinä pidettyjen itse 
tekemisen ja omavaraisuuden arvoista nouseviin kykyihin. (Nurmela 1999: 249.) 
Digitaalisen kahtiajaon käsitteellä pyritään laajentamaan ymmärrystä tietoyhteiskunnas-
ta syrjäytymiseen muunakin kuin mahdollisuutena päästä tai olla pääsemättä tietotekno-
logian tekniseksi käyttäjäksi. Digitaalinen kahtiajako on paljon enemmän. Pääsy tekno-
logian käyttäjäksi tarkoittaa lisääntynyttä kommunikaatiota, laajempaa informaatiova-
rantoa sekä osallisuutta tietoon ja muihin sosiaalisesti arvostettuihin etuihin.  Syrjäyty-
minen näistä mahdollisuuksista merkitsee digitaalisen lukutaidon, teknologian sisällön 
hyödyntämisen vajetta. Digitaalinen lukutaito ja digitaalisten mediateknologioiden yh-
distelmän hallinta on välttämätön osaamisen alue tietoyhteiskunnassa elettäessä. (Roi-
vas 2009: 114 – 115.) 
Tietoyhteiskunnasta syrjäytymisen sisältö ei nähdäkseni poikkea sosiaalialalla muutoin 
käsitellystä syrjäytymisestä. Syrjäytyminen määritellään tavallisesti negatiivisesta nä-
kökulmasta jolloin negatiivisuus leimaa syrjäytyneitä, ja jättää yksilöiden sisäiset voi-
mavarat huomiotta. Sosiaalityössä on pyritty kiinnittämään enemmän huomiota näihin 
voimavaroihin, joiden kautta on mahdollista toteuttaa syrjäytymisen vastakohtia, osalli-
suutta ja aktiivisuutta. Ei kuitenkaan riitä, että tuetaan vain niitä voimavaroja jotka aut-
tavat syrjäytyneitä selviytymään syrjäytymisen kanssa elämisestä, vaan voimavaroja 
tulee pyrkiä myös laajentamaan, jotta mahdollistettaisiin todellinen yhteiskunnallinen 
5osallisuus, normaali toimeentulo ja elämä. (Raunio 2006: 44 – 48). Tietotekniikan yh-
teydessä tämä tarkoittaa tietoteknisen osaamisen hallintaa, mutta myös ymmärrystä in-
formaatiosta ja tiedosta sekä uskallusta ja halua käyttää tietotekniikka ja osallistua sen 
avaamiin mahdollisuuksiin. 
Palveluiden siirtyessä yhä laajemmin Internetiin ovat Internet - ja atk - taidot muodos-
tumassa nähdäkseni itsestään selväksi tekijäksi yksilöiden arjessa ja sen kautta näiden 
taitojen hallinta vaikuttaa olevan oletusarvo. Internet on kuitenkin tärkeä media myös 
viihde ja tiedonlähde merkityksessä. Se on itseilmaisun ja yhteisöllisyyden foorumi sekä 
vertaistuen lähde. Internetin laajat tietovarastot ja sen mahdollisuudet vaikuttamisen 
kanavana on siis yritettävä saattaa kaikkien ulottuville. (Roivas 2009: 109.) Tietoyhteis-
kunnan synnyttämä eriarvoistuminen ja mahdollisuudet eivät ole jäänyt huomaamatta 
palvelutarjoajilta. Internetistä löytyy laajasti esimerkiksi vertaistukeen perustuvia palve-
luita. Internetin mahdollistama anonyymiys mahdollistaa uudenlaisen asiakasryhmän 
tavoitettavuuden ja lyhytkestoisemman auttamistyön ohjauksen ja neuvonnan muodos-
sa. Eriarvoistumista vastaan taistellaan sekä sosiaali- että sivistystoimessa. Erilaisia tie-
totekniikkaan ja Internetiin liittyviä kursseja järjestetään kaiken aikaa esimerkiksi kir-
jastotoimen ylläpitämänä.  
2.2 Tietoyhteiskunta ja osallisuus 
Tietoyhteiskunnan syrjäyttävien vaikutusten on katsottu johtuvan pääasiassa viidestä 
tekijästä, jotka ovat olosuhteet, puutteelliset tiedot ja taidot, epävarmuus tietotekniikan 
vaikutuksista, motivaation puute, sekä sairaus ja kyvyttömyys. On kuitenkin myös ym-
märretty että jokaiseen näihin tekijään voidaan vaikuttaa. (Nurmela 1999: 240.) Koska 
syrjäytyminen ei ole uutta ja kaikkiin sen tekijöihin on mahdollista vaikuttaa, eivät sii-
hen puuttuvat keinotkaan ole uusia tai vaikeasti löydettävissä. Tietoyhteiskuntaan osal-
listumisen ei tarvitse olla sosiaalialalla perinteisesti puhutusta osallistumisesta poikkea-
vaa. Tarkoituksena on edelleen ehkäistä syrjäytymistä, erilaisella tasolla ja eri välineitä 
käyttäen, pureutuen yksityiskohtaisesti osallisuutta ehkäiseviin tekijöihin, tietoteknisen 
osaamisen ja uskalluksen sekä motivaation puutteisiin. 
Osallisuutta voidaan katsoa osallistumisen näkökulmasta, jolloin se määrittyy sosiaali-
seksi, toiminnalliseksi ja kansalaislähtöiseksi. Määriteltäessä osallisuutta osallisuuden 
käsitettä, on se jotakin henkilökohtaisempaa, koettua ja vaikeammin mitattavaa, vaikka-
6kin on huomattava että se alun perin pitää sisällään sosiaalisuuden ja sosiaalisen kiinnit-
tymisen ajatuksen.  Edelleen voidaan käsitteen yhteydessä puhua myös osallistamisesta, 
joka on selvästi ulkopuolelta tuotu pyrkimys elämänlaadun parantamiseksi. Osallisuu-
desta puhuttaessa tulisi myös määritellä miten ja millä toimilla osallisuutta tuetaan ja 
sitä on mahdollista edelleen tarkentaa painottamalla sen toiminnallista tai sosiaalista 
muotoa. (Anttiroiko 2003: 14 - 20.)  
Leena Rantala (2008: 168 - 171) kuvaa artikkelissaan etnografista kenttätyötään kirjas-
ton järjestämään tietotekniikka- ja Internet-opetukseen. Rantala kuvaa oppimista ja oh-
jausta liittäen digitaalisen lukutaidon opiskelun sosiokulttuuriseen lukutaitoteoriaan. 
Hän tarkastelee oppimisen yhdistymistä sosiaalisiin tapoihin ja pohtii myös syvemmän 
tietoteknisen ymmärryksen oppimisen tärkeyttä. Pohdinnassaan Rantala (2008: 185 - 
186) tulee siihen tulokseen, että uusien taitojen liittäminen oppijalle mielekkäisiin mer-
kityksiin on sekä digitaalisen lukutaidon että mekaanisten taitojen oppimisen kannalta 
tärkeä. Hän toteaa myös, että aikuisia opetettaessa olisikin ehkä tärkeämpää kiinnittää 
huomioita opittavien asioiden sekä arjen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen suhteeseen. 
Artikkelissaan hän kiinnittää edelleen huomiota valtauttavien digitaalisten lukutaitojen 
synnyttämiseen. Valtautuminen tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, etteivät käyttäjät epäile 
vian olevan itsessään, silloin kun vika on järjestelmässä. Näiden valtauttavien digitaalis-
ten lukutaitojen saavuttaminen tarkoittaisi parhaimmillaan ihmisen toimintakyvyn kas-
vua siten, etteivät tietotekniikan uudet käyttäjät epäile omia kykyjään uusien ja yllättä-
vien asioiden edessä, vaan uskaltavat tarttua eteen tuleviin haasteisiin.  Uudet taidot ja 
digitaalisen lukutaidon tarjoamat mahdollisuudet ovat myös osallisuutta. (Rantala 2008: 
187 - 188.) 
Anne Sankari (2004) on tutkinut ikääntyneiden kulttuuris-sosiaalista tilaa tietoyhteis-
kunnassa. Tutkimuskysymyksissään Sankari etsi vastauksia siihen, millainen ikäänty-
neiden tila tietoyhteiskunnassa on ja mikä on tietotekniikan merkitys sitä käyttäville 
ikääntyneille. Tutkimustuloksissa todetaan muun muassa, että ikääntyneiden halu osata 
tietotekniikkaa liittyy haluun pysyä ajan tasalla. Ajantasaisuus ei tarkoita pelkästään 
työelämässä mukana olemista, vaan myös ymmärrystä siitä, mistä puhutaan. Uuden 
tekniikan hallitseminen tuo konkreettisia hyötyjä, mutta myös tietämisen ja osaamisen 
kautta koettua osallisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa ja kulttuurissa (Sankari 2004: 
13, 66 - 67.) 
7Kätevän ja hyödyllisen laitteen lisäksi tietotekniikka toimii välineenä johonkin kuulu-
miseen. Itselle tärkeitä asioita voidaan ylläpitää ja toteuttaa tietotekniikan kautta. Koska 
tietotekniikka on nostettu yhteiskunnalliseen keskiöön informaation- ja viestinnän väli-
neinä, on se vaikuttanut myös tapoihin puhua ja elää.  Käytettävyyden lisäksi ymmärrys 
tietoyhteiskunnan toiminnasta luo siteitä kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen ympäristöön. 
Osaamisen ja puheen kautta syntyy tunnetta mukana olemisesta. (Sankari 2004: 13, 
107.)
Kolmannen sektorin toimijoista muun muassa Kalliolan setlementillä on pitkät juuret 
Suomessa toteutettavan vapaan sivistystyön saralla. Kalliolan kansalaisopiston opetus-
valikoimaan lukeutuu muun muassa kieliä, ilmaisua ja kädentaitoja sekä käytännön tai-
toja ja tietotekniikkaa. (Kalliolan setlementti.) Sosiaalipalveluiden kannalta kolmannen 
sektorin toteuttama vapaa sivistystyö muodostaa nähdäkseni tärkeän osan syrjäytynei-
den ja syrjäytymisuhan alla olevien mahdollisuuksista itsensä toteuttamiseen ja kehittä-
miseen tietoyhteiskunnassa. Tämän työn haasteena on tavoittaa kursseista mahdollisesti 
hyötyvät asiakkaat, joista monet kokevat jopa kirjastojen kursseilla osallistumisen kyn-
nyksen varsin korkeana. 
2.3 Kalliolan setlementti 
Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu yhdistys, jonka toiminta keskittyy kan-
salaisopistotoimintaan, kansalais- ja vapaaehtoistyöhön, lastensuojelu - ja nuorisotyö-
hön, päihdekuntoutukseen, rikosten ja riita-asioiden sovitteluun, seniorityöhön sekä 
vammaistyöhön. Kalliolan setlementin toimintaa määrittelee Kalliolan yhteisöllisyy-
teen, elinikäiseen oppimiseen ja kasvamiseen sekä elämänhallintaan liittyvä arvoperus-
ta. Toimintaa ohjaavat arvot pitävät sisällään erilaisuuden hyväksymisen, yksilön ja 
yhteisöiden voimavaroihin uskomisen, tasa-arvoisuuden sekä yksilön kunnioittamisen. 
Setlementin tarjoama toiminta koskettaa kaikkia yhteiskunnan jäseniä koko ihmisen 
elämänkaaren ajan ja kansalaistoiminta on näkyvä osa - alue Kalliolan toiminnassa. 
(Kalliolan setlementti.) Käytännössä Kalliolan setlementin arvot näkyvät sen kansalais-
lähtöisessä toiminnassa, joka on toimintamuodoissaan ulotettu koskemaan lähes kaikkia 
syrjäytymisen olotiloja, ja ihmisen elinkaaren vaiheita. 
Kalliolan vapaaopisto perustettiin vuonna 1920 kansalaissodan jälkeiseen Suomeen, jo 
olemassa olevien työväenopistojen rinnalle. Vapaaopiston toiminta jakautui luentoihin, 
8opintoryhmiin, opintokerhoihin ja toverikunnan toimintaan. Toiminta tarjosi kaupunki-
laisille alkeis- ja jatko-opetusta yleissivistyksen ja kansalaisvalistuksen kasvattamiseksi. 
Tarjonta koostui kielistä, matematiikasta, kotitaloudesta ja muista arjen kannalta olen-
naisista opeista. Osittain pyrittiin kansakoulua käymättömien alkeisopetukseen, osittain 
sen käyneiden tietopohjan syventämiseen. (Peltola 2009: 67 - 68.) 
Tänä päivänä Kalliolan kansalaisopisto järjestää aikuisväestölle elinikäiseen oppimiseen 
pohjautuvaa kurssitoimintaa. Vapaan sivistystyön oppilaitos tarjoaa mahdollisuuksia 
omaehtoiseen oppimiseen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen ikään katsomatta. 
Päämääriä ovat yksilön persoonan monipuolinen kasvu sekä yhteisöissä toimimisen 
kyvyt. Tietotekniikan opetuksen Kalliolan kansalaisopisto aloitti vuonna 1996, havait-
tuaan tietotekniikan eriarvoistavat vaikutukset asiakaskuntansa arjessa. Vuosina 2001 - 
2004 Kalliola myös otti osaa Opetushallituksen rahoittamaan Ikäihmisten tietotekniik-
kahankkeeseen. (Peltola 2009: 183, 186.) 
Kalliolan setlementin kehittämis- ja hankeyksikön työnä on luoda mahdollisuuksia kan-
salaisten osallisuuden parantamiseksi yhteiskunnassa. Tätä työtä toteutetaan yhdessä 
yksilöiden ja perheiden kanssa. Samalla yksikkö työskentelee setlementtityön uudista-
misen hyväksi uusia työmenetelmiä kehittämällä. Kehittämisyksikön alaisuudessa on 
synnytetty esimerkiksi Seniorien tietotuvat, joissa seniorikansalaisten on mahdollista 
harjoitella tietotekniikan käyttöä itsenäisesti, ja tarpeen mukaan myös tutor - vertais- 
kouluttajien avulla. Toiminta on osa Kalliolan setlementtien ikäihmiset ja tietoyhteis-
kunta hanketta, jonka toiminta ajatus rakentuu vertaistuelle. (Kalliolan setlementti.) 
Kalliolan setlementti on alusta asti ollut merkittävä sosiaalistava ja yhteiskuntaan kiin-
nittävä elementti puutteellisista oloista tuleville yksilöille. Kalliolan järjestämissä ker-
hoissa on synnytetty vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja vapaa opiston tarjonta on 
toiminut alemman keskiluokan sivistäjänä sekä uusia mahdollisuuksia tarjoavien taito-
jen lähteenä. Kalliolan näkemyksenä on ollut yhteiskunnan, mutta myös siitä ulosjää-
neiden palveleminen. Myös vapaaopiston opetus on elänyt yhteiskunnallisten muutosten 
mukana, tarjoten sitä mitä yhteiskunnallinen osallisuus on aikakautenaan vaatinut, ko-
nekirjoitusta tai tietotekniikkaa. (Peltola 2009: 226.) 
92.4 Askel 
Päihdeongelmaisten matalankynnyksen kohtaamispaikka Askel toimii Kalliolan setle-
mentin kehittämisyksikön alaisuudessa, ja on osittain Raha – automaattiyhdistyksen 
rahoittama. Askel toimii tiiviissä yhteistyössä myös Espoon kaupungin kanssa ja se si-
jaitsee Espoon keskuksessa, järjestökadun varrella. Muita järjestökadulla toimivia yh-
distyksiä ovat Espoon mielenterveys yhdistys Emy ry sekä Hyvä – Arki ry. Näiden jär-
jestötoimijoiden asiakkaat ovat jaettuja asiakkaita ja yhteistyö toimijoiden välillä on 
tiivistä. (Tervetuloa Askeleeseen.)  
Vaikka Askel on alun perin perustettu päihdeongelmaisille, ovat sen löytäneet Järjestö-
katu yhteistyön myötä monet muutkin asiakasryhmät. Niinpä toiminta – ajatus onkin 
ajan kuluessa muotoutunut arjentukemisen ja elämäntapojen muutoksen suuntaan. Näitä 
päämääriä kohti pyritään yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden kautta. Taustalla vaikut-
tavat jo aiemmin mainitut setlementtityön arvot. (Askel - kohtaamispaikka.) Osana Kal-
liolan setlementtiä Askel pyrkii olemaan yhä monipuolisempien asiakasryhmien käytet-
tävissä. Askeleessa ei kokoonnu ainoastaan päihdekuntoutukseen liittyviä ryhmiä. As-
keleen sisällä toimiviin yhteisöihin kuuluu maahanmuuttajia ja Askelessa kokoontuu 
myös naisten ryhmä. Tulevaisuuden visiona on kaikkien espoolaisten käytössä oleva 
kansalaistalotoiminta. 
Askel on yhteisö, jonka toiminta perustuu kaikkia kunnioittavaan ja ennakkoluulotto-
maan otteeseen. Askeleen toimintaperiaatteisiin kuuluvat ryhmätoiminta ja vertaisuu-
teen tukeminen. Toiminnassa yhdistyvät ammatillinen osaaminen päihde – ja yhteisö-
työstä sekä asiakkaiden vertaisuus ja itseohjautuvuus. Näitä toimintaperiaatteita toteute-
taan asiakasvetoisella ryhmätoiminnalla ja asiakkaiden sisällyttämisellä toiminnan 
suunnitteluun. Matalakynnyksinen toiminta tarkoittaa Askeleen tapauksessa helppoa 
lähestyttävyyttä jokaiselle, sellaisena kuin on. Asiakkaista ei kerätä rekistereitä, eivätkä 
asiakkaiden nimet aina edes ole työntekijöiden tiedossa. (Tervetuloa Askeleeseen.) 
Vuoden 2010 tavoitteissa Askel on pyrkinyt yhä vahvempaan yhteisöllisyyteen yksilöi-
den osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien kasvattamiseksi. Yhteisöllisyyden 
on katsottu ilmentyvän johonkin kuulumisen kautta, ja Askeleen toiminnassa on pyritty 
palvelun sijasta tekemään Askeleesta asiakkaiden omaa paikkaa. Yhteisöllisyyden vah-
vistamiseen on pyritty myös yhteisökokousten sekä uusien toimintojen synnyttämisen 
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avulla. (Seurantaraportti.) Uusien toimintojen synnyttäminen on jatkuva tavoite, jolla 
Askeleen asemaa ympäristössä ja yksilöiden arjessa pyritään vahvistamaan.  Uusia toi-
mintamuotoja, kuten erilaisia kursseja, pyritään synnyttämään esimerkiksi Askeleessa 
harjoitteluaan suorittavien eri alojen opiskelijoiden kehittämistehtävien avulla, jonka 
lisäksi aloitteita Askeleen asiakkailta otetaan aina vastaan. 
Näiden aloitteiden tekemiseen pyritään asiakkaita motivoimaan säännöllisesti järjestet-
tävissä yhteisökokouksissa. Yhteisökokousten tarkoituksena on myös tiedottaminen, 
keskustelu työntekijöiden ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppanien välillä sekä uusien 
toimintojen ideoiminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Askeleen toimintojen rakentami-
sessa on haluttu lähteä asiakkaiden tarpeista osallisuuden vahvistamiseksi. Osallisuutta 
vahvistaa myös vastuunjakaminen asiakkaille tapahtumien ja toimintojen järjestämises-
sä. Samasta syystä Askeleessa järjestettävien ryhmien vetäminen on vähitellen siirretty 
työntekijöiltä asiakkaille. (Seurantaraportti.) Yhteisökokouksissa työntekijät tarjoavat 
tukensa edelleen ryhmien vetäjinä oleville asiakkaille ja ylläpitävät siten yhteisöllisyyttä 
erilaisten pienten yhteisöiden välillä. 
Tietoyhteiskuntaa sekä Kalliolan setlementtiä ja Askelta yhdistää osallisuuden lisäksi 
myös näkemys ihmisestä aktiivisena kansalaisena.  Tietoyhteiskunnan kansalaisella on 
välineet tietoyhteiskuntaan osallistumiseksi ja kansalainen käyttää näitä välineitä aktii-
visesti sananvapauden ja yhteiskunnallisen osallistumisen näkökulmasta (Roivas 2009: 
193). Käsitys ihmisestä aktiivisena toimijana liittyy olennaisesti myös sosiokulttuurisen 
innostamisen hahmottelemaan käsitykseen yksilöstä yhteisöihin kiinnittymään pyrkivä-
nä olentona. Yksilö pyrkii muuttuvassa yhteiskunnassa autonomiaan ja oman paikkansa 
kartoittamiseen. (Kurki 2000: 59.) Sosiokulttuurinen innostaminen sopii siksi käytettä-
väksi menetelmäksi Kalliolan setlementin yhteisöllisyyteen perustuvaan toimintaympä-
ristöön. 
3 SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN 
3.1 Kriittinen pedagogiikka 
Kriittinen pedagogiikka on tiedon yhteiskunnallisiin vaikuttimiin kriittisesti suhtautuva 
ja toivosta näkökulmia ammentava teoriasuuntaus, jonka päämääränä on muutoksen 
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kautta toteutuva oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Suuntauksen tutkimuskysymykset 
koskevat erilaisten kulttuuri ja sukupuoli erojen ja jakojen lisäksi myös kansalaisuutta ja 
kasvatusta. Suomalaiseen tutkimukseen on otettu vaikutteita Yhdysvaltalaisesta ja eu-
rooppalaisista näkemyksistä sekä Latinalaisen Amerikan sorrettujen pedagogiikasta. 
(Aittola – Eskola – Suoranta 2007: 5 – 6.)   
Sosiokulttuurisen innostamisen pohjana toimii kriittisen pedagogiikan suuntauksista 
vahvimmin juuri brasilialaisen Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikka. Freiren sorrettu-
jen pedagogiikka keskittyy arjen ongelmiin ja ihmisen tietoisuuden lisääntymiseen. Tä-
män kriittisen heräämisen kautta yksilöiden kyky omien ongelmien tulkintaan kasvaa, ja 
heistä tulee dialogin avulla aktiivisia toimijoita, jotka ovat vastaanottavaisia tilanteensa 
uudelleen jäsentämiselle. Kriittinen pedagogiikka, ja sen näkökulmista sorrettujen pe-
dagogiikka, on kasvatuksellista toimintaa, jossa yhdistyy teoria ja toiminta, ja jonka 
ytimessä on yhteisöllisyys ja osallisuus. (Kurki 2000: 38, 40.) 
Sorrettujen pedagogiikan ytimessä on sorrettujen sisällyttäminen oman elämän muutok-
seen johtavaan toimintaan, kohteena olemisen sijasta. Sorrettuja ovat ihmiset, joilla ei 
ole mahdollisuuksia itsensä ja ihmisyytensä toteuttamiseen syrjäytymisen ja puutteellis-
ten resurssien vuoksi. Pedagogiikan kautta sorto ja sen seuraukset tulevat kriittisen tar-
kastelun alaisiksi ja sorretut asettuvat tämän tarkastelun johdattelemina taisteluun ihmi-
syydestä. Ongelmana tässä taistelussa on ristiriita sorrettujen ja heidän vapautukseen 
johtavan toimintansa välillä. Jos sorretut ovat vailla oikeuksia, onko heidän edes mah-
dollista osallistua omaan vapautukseensa? (Freire 1972: 21, 25 - 26.) 
Sorrettujen pedagogiikka näkee ratkaisuksi kasvun kriittisyyteen. Vasta kun sorretut 
ymmärtävät toimivansa sortajiensa välineinä omassa vapauden riistossaan, voivat he 
ryhtyä taisteluun itsensä puolesta. Heidän tulee ymmärtää itseään sortava maailma mah-
dollisuuksien rakenteiksi ja motivoitua tästä ymmärryksestä aktiivisiksi toimijoiksi.  
Todellisuus ei muutu itsestään vaan vaati ihmisiä tekoineen ja näiden tekojen taustalle 
tarvitaan ihmisille heidän toimintaansa selittävien interventioita, jotka toteutetaan käy-
täntöjen kautta. Näissä käytännöissä sorrettujen tulee olla itse mukana, sillä vapautusta 
ei voi toteuttaa ilman vapautettavia. Vielä enemmän kuin mukana olijoita, heidän täytyy 
olla keskeisiä toimijoita, hyvää tarkoittavan toiminnan kohteiden sijasta. Sorrettujen on 
oltava oma esimerkkinsä omassa vapautuksessaan. Vapautus alkaa dialogisesta suhtees-
ta jonka keskiössä on ihmisen toiminta ja teot. (Freire 1972: 25 – 26, 30.) 
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Dialogi on yhteistä puhetta, keskustelua, jossa on ydin mutta ei valittuja puolia. Eripuo-
lille asettumisen sijaan keskustellaan erilaisista näkökulmista ja huomio suuntautuu 
omien lähtökohtien sijasta johonkin sellaiseen yhteiseen, jota ei vielä ole olemassa. Dia-
logi on yhteiseen ajatteluun perustuvaa puhetta, jossa yksilöiden omat näkemykset toi-
mivat rakennusmateriaalina yhteiseen päämäärään. Se on asettumista sellaiseen tilaan, 
jossa kuuntelun ja omista käsityksistä vapautumisen kautta, vuorovaikutuksessa muihin 
dialogin jäseniin synnytetään uusia mahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia ei yksin 
olisi löydettävissä. (Isaacs 2001: 39 - 40.) 
Jotta sorretut voisivat vailla oikeuksia ja mahdollisuuksia nousta sortajiaan vastaan, 
tarvitaan kasvatuksellisia projekteja, jotka toteutetaan dialogissa sorrettujen kanssa. 
Kahdesta vaiheesta koostuva toiminta jakaantuu ensiksi sorrettujen ymmärrykseen heitä 
sortavasta maailmasta ja sitoutumisesta sen muuttamiseen. Toisessa vaiheessa muutok-
seen johtavista toimista tulee sorrettujen omaisuutta prosessissa, joka johtaa pysyvään 
vapauteen. Kummatkin vaiheet toteutuvat toiminnan kautta. Ensimmäisessä vaiheessa 
toiminta johtaa maailman rakenteiden erilaiseen ymmärrykseen ja toisessa vaiheessa 
näitä rakenteita rikotaan toiminnalla. (Freire 1972: 30 - 31.) Ensimmäisen vaiheen maa-
ilman rakenteiden ymmärrykseen ja toisen vaiheen rakenteiden rikkomiseen voidaan 
menetelmänä käyttää sosiokulttuurista innostamista. 
3.2 Aate ja ideologia 
Sosiokulttuurinen innostaminen perustuu suunnitelmallisuuteen ja päämäärien asettami-
seen, joita ohjaavat käsitykset ihmisestä ja yhteiskunnasta. Ohjaavien ihmiskäsityksen ja 
yhteiskuntanäkemyksien tulee olla sellaisia että sosiokulttuurisen innostamisen tapoja ja 
keinoja on muodostetussa kehikossa mahdollista soveltaa. (Kurki 2000: 27.) Sosiokult-
tuurinen innostaminen perustuu käsitykseen ihmisestä ja yhteiskunnasta. Ihmisyyden 
näkemykset painottuvat ihmisen toimintakykyisyyteen. Ihminen on autonominen, mutta 
samalla yhteisöihin kiinnittyvä. Ihminen kiinnittyy omaan aikaansa ja paikkaansa ja 
kykenee toteuttamaan itseään näissä yhteyksissä. (Kurki 2000: 28 – 29.) Yhteiskun-
tanäkemys, jossa sosiokulttuurista innostamista sovelletaan, voi käsittääkseni olla mikä 
tahansa ympäristö jossa on havaittavissa sosiaalisia ongelmia. Tällaisena ympäristönä 
voidaan nähdä esimerkiksi kasvava informaatiopainotteinen yhteiskuntarakenne ja laa-
jeneva digitaalinen kahtiajako. 
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Innostamisen aatteelliset näkökulmat voidaan jakaa säilyttävien, edistyksellisten ja ku-
mouksellisten määrittelyiden mukaan. Tällöin säilyttävästä näkökulmasta katsottuna 
sosiokulttuurisen innostamisen tehtävänä on säilyttää olemassa olevia arvoja ja rakentei-
ta. Edistyksellinen näkökulma tavoittelee kulttuurisen perinnön säilyttämistä, kuitenkin 
siten että kulttuurin tuottaminen ja saavutettavuus olisi mahdollisimman monen ulottu-
villa. Kumouksellisen määrittelyn kaltainen innostaminen syntyy kohteensa keskuudes-
sa ja tavoittelee aina muutosta arjessa, sekä parempaa olemisen tilaa. Kulttuurisen löy-
tämisen ja tuottamisen kautta tavoitellaan pysyvää muutosta ja uuden syntymistä. (Kur-
ki 2000: 64.) 
Tietotekniikkakurssiin sovellettuna säilyttävän näkökulman mukaista toimintaa olisi 
sopeutua vallitseviin oloihin. Osallistujat opettelisivat tällöin ohjattuna toimimaan ym-
päristöissä, jotka on saneltu ulkopuolelta, sen sijaan että opittaisiin arviomaan, vertaile-
maan ja jopa tuottamaan tietoteknisiä sisältöjä. Edistyksellisen näkökulman kautta tieto-
tekniikan opetukseen tuotaisiin mukaan sisällöllinen tuottaminen, kuitenkaan kyseen-
alaistamatta toiminnan tarpeellisuutta. Kumouksellisen näkökulman kautta rakennetussa 
tietotekniikka opetuksessa osallistujista muovautuisi tietotekniikan osaajia ja Internetin 
ymmärtäjiä, jotka kykenisivät arvioimaan sisältöjä ja soveltamaan taitojaan oman elä-
mänsä ja arkensa kannalta hyödyllisesti. Arjen ja itselle merkityksellisen tietotekniikan 
käytön kautta osallistujista tulisi myös yhteisen kulttuurin muokkaajia. 
Edelleen sosiokulttuurinen innostaminen voidaan jakaa kuumaan ja kylmään toimin-
taympäristöön. Tässäkin jaossa kyse on säilyttävästä ja muuttavasta elementistä, jotka 
osittain kietoutuvat toisiinsa. Kylmässä maailmassa toiminta rajoittuu resursseihin ja 
pyrkimyksenä on vaikuttaminen sosiaalisen epätasa-arvon seurauksiin. Sosiaalisten on-
gelmien syyt ovat toisarvoisia, ja olemassa olevat rakenteet nähdään toimivina ja säilyt-
tämisen arvoisina. Innostamisesta puhuttaessa pyrkimyksenä on tuottaa tyytyväisyyttä 
mutta samanaikaisesti suunnata kontrollia ylhäältä alaspäin. Innostaja toimii asioita ja 
omaa rooliaan kyseenalaistamatta ja innostamisen kohdetta kuuntelematta. Innostaja on 
näennäinen silta ja sovittelevan keskustelun rakentaja. (Kurki 2000: 67 – 68.)  
Kuumassa maailmassa toiminta on kontrollin vastareaktio. Kuuman maailman innosta-
misessa on kasvatuksellinen ote, ja se perustuu osallistumiseen, vuorovaikutukseen ja 
luovuuteen. Toiminnan tavoitteena on muutos vallitsevaan, resurssien sanelemaan ja 
rakenteellisesti jäykkään olemisen tilaan. Yksilönä yhteisössä elämisellä ja yhteisten 
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kokemusten sekä yhdessä elämisen ja luomisen avulla taistellaan ihmiseen kohdistuvaa 
välinpitämättömyyttä ja kylmyyttä vastaan. Innostaminen nousee arjesta ja innostajan 
tehtävä on ohjata erittelemään ja ymmärtämään arjessa tapahtuvaa toimintaa ja koke-
musta osana suurempaa kokonaisuutta. (Kurki 2000: 69.) 
Innostamisen kylmä maailma tavoittelee tuotantoa ja tuloksellisuutta, ei muutosta (Kur-
ki 2000: 67). Tietotekniikan opetuksessa kylmän maailman opetus olisi kritiikitöntä 
tekniikan oppimista, oppimaan oppimisen sijasta. Osallistujien tavoitteeksi asetettaisiin 
tietoteknisten taitojen tekninen osaaminen, jotta osallistujat voisivat toimita tietoyhteis-
kunnassa laskujen maksamisen, työn tekemisen ja sähköpostin lähettämisen kautta. To-
dellinen osallisuus, ymmärrys tietoteknisestä maailmasta ja mahdollisuudet sen muok-
kaamiseen jäisivät saavuttamatta.  
Innostamisen kuuma maailma on vallankumousta ihmisen välineellistämistä vastaan 
(Kurki 2000: 69). Kuumassa maailmassa tietotekniikkaopetus kohdistuisi osallistujien 
ymmärryksen lisäämiseen ja soveltavien taitojen kasvattamiseen, sekä kriittiseen näke-
mykseen itselle merkityksellisistä toiminnoista ja palveluista. Osallistujista tulisi au-
tonomisia tietoyhteiskunnan kansalaisia, joilla olisi tietoa ja taitoja valita osallistumi-
sensa kanavat, määrä ja muodot. 
Innostajaan sopivia elementtejä ja innostajan tehtäviä on niitäkin määritelty. Innosta-
mista voidaan harjoittaa ammatillisesti tai kouluttamatta. Innostajan tehtävänä on toi-
minnan mahdollistaminen organisoinnin, resursoinnin sekä osallistujien motivoinnin 
avulla. Innostaja rakentaa yhteisöllisyyttä osallistavien menetelmien avulla. Innostajana 
ei voi toimia, jos ei ole itse innostunut. Innostaminen on humaanista toimintaa, ja innos-
tajan tulee olla selvillä omista arvolähtökohdistaan sekä toiminnan tavoitteista. Luon-
teeltaan innostaja voi kuitenkin olla millainen tahansa, kunhan hän on omaan toimin-
taansa arvioivasti suhtautuva, muuttuviin tilanteisiin sopeutuva ja dialogiseen vuorovai-
kutukseen pyrkivä. (Kurki 2000: 80 – 84.) 
3.3 Menetelmät 
Sosiokulttuurista innostamista ei hakujeni perusteella ole juurikaan suomalaisessa tut-
kimuksessa sovellettu. Leena Kurki (2000) on Sosiokulttuurisen innostamisen teoksensa 
lisäksi soveltanut teoriaa turismiin teoksessaan Innostava matkailu (2008). Nuorten pa-
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rissa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön innostamista on soveltunut Susanna Leimiö - 
Reijonen (2002: 1,8). Hän kuvaa pro gradu-työssään sosiokulttuurisen innostamisen 
käyttöä toiminnallisena kokonaisuutena. Työn tarkoituksena on ollut herättää uusia nä-
kökulmia ehkäisevän työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Leimiö – Reijonen 
toteaa että toimivimpiin tuloksiin päästään, kun toiminnan kohteet sisällytetään mukaan 
toimintaan jo suunnittelusta lähtien ja että innostamisen ideologiaa vastaavaa toimintaa 
voidaan synnyttää vain yhteistyöllä.  
Innostamisen ydin on herkistymisen ja motivoitumisen kautta syntynyt osallisuus. Her-
kistymisellä tavoitellaan arkeen puutuneiden yksilöiden herättämistä, ja motivoinnilla 
taas heränneiden yksilöiden kiinnittymistä johonkin yksittäiseen, heille itselleen tärke-
ään asiaan. Motivaation kautta herää kiinnostus ja tarve saada tietää ja osata enemmän, 
oman olemassaolon ja tilan rakentamiseksi ja parantamiseksi. Siksi toiminnan päämää-
rien tulee olla subjektiivisesti kiinnostavia ja tärkeäksi koettuja. Tärkeyden ja kiinnosta-
vuuden löytämiseksi osallistujille tulee tarjota tietoa siitä yhteiskunnallisesta ympäris-
töstä, jossa he elävät ja niistä tekijöistä, jotka siihen vaikuttavat. Siten osallistujat löytä-
vät paikkansa ja pystyvät myös määrittelemään kasvun tarpeensa, todellisuutensa paran-
tamiseksi. (Kurki 2000: 133 - 134.)  
Innostamisen käytännöt voidaan jakaa kasvatuksellisten, kulttuuristen ja taiteellisten 
ilmaisuiden sekä sosiaalisten ja vapaa - ajan virkistyksellisten aktiviteettien mukaan. 
Kulttuuriset aktiviteetit, kuten konsertit ja taidetapahtumat lähtevät kulttuurisen demo-
kratian ajatuksesta: kulttuuri on kaikille yhteistä ja jaettavaa. Ilmaisulliset aktiviteetit, 
kuten teatteri, musiikki ja käsityöt, vahvistavat inhimillisiä kykyjä, vuorovaikutusta ja 
luovuutta. Vapaa- ajan virkistykselliset toiminnot kiteytyvät yleensä ruumiillisen kun-
non ja henkisen vireydyn ylläpitoon, esimerkiksi juhlien ja kisailun kautta. (Kurki 2000: 
137 - 139.)  
Kasvatukselliset tavat muodostuvat kursseista, seminaareista ja työpajoista, tapahtumis-
ta, joiden ytimessä on osallistujista itsestään nouseva tarve arjen parantamiseksi. Kasva-
tuksellisten toimintamuotojen tulisi olla osallistavia ja motivoivia. Motivaation ja osalli-
suuden tulisi johtaa toiminnan kautta arjen uudistumiseen, sekä yhteisöllisyyden ja yh-
teisöiden syntymiseen. Tavoitteellisen toiminnan avulla osallistujat oppivat itse teke-
mällä ja kokeilemalla. Oma osallistuminen ja tekeminen ovat innostamisen ydintä so-
siokulttuurisia aktiviteetteja synnytettäessä. Kasvatuksellisten toimintatapojen tarkoi-
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tuksena on herätellä tietoisuutta ja aktivoida oman elämäntilan muutokseen. Sosiaalisel-
la toimintatavalla pyritään tukemaan ja synnyttämään ihmisten välisiä siteitä, sillä yh-
teenliittyminen nähdään osana demokratiaa ja yksilön oikeuksia. (Kurki 2000: 136, 138 
- 140.)  
Kasvatuksellisia aktiviteetteja on pidetty myös ainoastaan vapaamuotoisen, koulujärjes-
telmän ulkopuolisen oppimisen tapana. Innostamisen käytännössä kasvatukselliset toi-
minnot sisältävät kuitenkin tavoitteen kriittisen ajattelun kasvusta, ja sen kautta histori-
allisesta ja kulttuurisesta toteuttamisesta. Yhteiskunnallinen muutos on mahdollista kun 
yksilöt ja yhteisöt löytävät paikkansa historiallisessa kehikossaan ja pystyvät sisällyttä-
mään siihen oman kulttuurisen panoksensa.  Lisäksi innostaminen tuo oppimiseen mu-
kaan sosiaaliset toiminnot, joiden pääasiallinen tehtävä on mahdollistaa yksilöiden ra-
kentuminen yhteisöksi. Sosiaalinen toiminta sisältyy kaikkiin edellä mainittuihin käy-
täntöihin. (Kurki 2000: 137 - 138, 140.) 
Innostamisella tavoitellaan elämän henkiin herättämistä, olemassa olevien kykyjen tu-
kemista ja liikkeelle saattamista, yhteisöllisyyttä ja dialogisuutta. Innostamisella synny-
tetään aktiivisuutta, tuetaan aloitteellisuutta ja pyritään kohti solidaarisuuden arvot tie-
dostavaa yhteiskuntaa. (Kurki 2000: 23; Kurki 2008: 106.) Piileviä kykyjä herätetään ja 
motivoidaan arjen toimintojen kautta yksilöissä, jotta yksilöistä saataisiin aktiivisia yh-
teisöitä. Tavoitteet voidaan pelkistää sosiaalisen toiminnan synnyttämiseen ja liikkeelle 
saattamiseen, aktiivisuuteen ja osallisuuteen kasvattamiseen, kulttuuriseen tasavertai-
suuteen sekä ryhmien ja ryhmäprosessien luomiseen ja vahvistamiseen. (Kurki 2000: 23 
- 25.) 
Innostaminen nousee ihmisten arjesta ja suuntautuu kohti tietoisuuden heräämistä, per-
soonallisella, yhteisöllisellä ja sosiaalisella tasolla. Koska innostamisen kohteena on 
ihminen ja ihmisen arki, on innostaminen ennen kaikkea osallistumista, sillä vain osal-
listumalla voidaan vaikuttaa omaan arkeen ja sen kehittämiseen. Innostamisen tulee 
siten aina olla vapaaehtoisuuteen ja autonomiaan perustuvaa. Menetelmillä ja aktivitee-
teilla ei varsinaisesti ole merkitystä, koska tavoitteena on osallisuus, ja siten innostami-
seen voidaan soveltaa kaikkia sellaisia toimintoja, jotka tukevat osallistumista ja vuoro-
vaikutussuhteita. Toiminta perustuu siten menetelmistään riippumatta aina osallistavaan 
pedagogiikkaan, tapoihin, joissa yksilöt kohdataan omien tarinoidensa kertojina. (Kurki 
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2008: 106 - 109.) Tällaisia menetelmiä löytyy konstruktivistisen oppimiskäsityksen 
sisältä.      
4 KONSTRUKTIVISTINEN OPPIMISKÄSITYS 
Oppiminen koostuu useista erilaisista toiminnoista ja toimintaketjuista, jonka vuoksi 
oppimista tulee tarkastella oppimiskäsitysten kautta. Oppimiskäsityksiä on useita, ja ne 
kaikki selittävät omasta näkökulmastaan sitä, mitä ihmisessä oppimisen aikaansaami-
seksi tapahtuu. Parhaimmillaan oppimiskäsitykset toimivat toisiaan tukevina näkökul-
mina. Aikuisten parissa tehtävässä opetuksessa ollaan oltu kiinnostuneita kokemukselli-
sesta oppimisesta, sekä sosiokulttuurisesta lähestymistavasta ja tilannesidonnaisesta 
oppimisesta. (Valleala 2007: 60 – 61.)  
Konstruktivismi on eri suuntauksia sisältävä, tiedon olemusta käsittelevä oppi, joka op-
pimiskäsityksenä näkee oppijan olevan aktiivinen tietoa prosessoiva yksilö, passiivisen, 
tietoa vastaanottavan yksilön sijasta. Konstruktivismin terminologia on moninaista riip-
puen tieteenalasta, jonka sisällä konstruktivismia käsitellään. Yleisin jako tehdään radi-
kaalin, eli kognitiivisen konstruktivismin ja sosiokulttuuristen lähestymistapojen, sym-
bolisen interaktionismin sekä sosiaalisen konstruktionismin välille. Käsitteitä konstruk-
tionismi ja konstruktivismi voidaan käyttää rinnakkain, mutta konstruktivismi on oppi-
misen tutkimuksessa vakiintuneempi. (Tynjälä 2000: 37 – 38.)  
4.1 Yksilökonstruktivismi ja sosiaalinen konstruktivismi 
Konstruktivismi jakaantuu yksilökonstruktivismiin ja sosiaaliseen konstruktivismiin sen 
mukaan, keskittyykö tutkimuksen mielenkiinto yksilön tiedon konstruointiin vai sosiaa-
liseen tiedon konstruointiin. Yksilökonstruktivismin alle luetaan kuuluvaksi heikko- ja 
radikaalikonstruktivismi kun taas sosiaalinen konstruktivismi toimii yläkäsitteenä so-
siokulttuurisille lähestymistavoille, symboliselle interaktionismille ja sosiaaliselle kon-
struktionismille. Sosiaalinen konstruktivismi tai sosiokonstruktivismi painottaa tiedon 
rakentamista vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa sekä yhteistoiminnallisissa prosesseis-
sa. Kun oppimiseen tuodaan mukaan vielä sosiokulttuurinen lähestymistapa, tullaan 
tilanteeseen, jonka mukaan oppimista ei voida erottaa myöskään kulttuurisista ja histo-
riallisista tekijöistä. (Tynjälä 2000: 38 – 39, 44.) 
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Sosiokonstruktiivisessa oppimiskäsityksessä tiedon katsotaan olevan oppijaan keskei-
sesti liitoksissa oleva elementti, jonkin ulkopuolelta tulevan sijasta. Oppija rakentaa 
tietoa omiin sisäisiin tekijöihinsä sekä vuorovaikutussuhteissa omaksuttaviin tekijöihin 
perustuen. Oppiminen nähdään siten myös mielekkäänä tekemisenä, koska se on aina 
liitoksissa johonkin oppijalle henkilökohtaiseen ja koska sen sisältö on yksilöllistä. Op-
piminen on prosessi joka koostuu itseohjautuvuutta, motivaatiota sekä vuorovaikutusta 
korostavista tekijöistä. (Kauppila 2007: 47 - 48.) 
Yhteistä kaikille konstruktivismin suuntauksille on ajatus yksilöstä tietoa ja oppimista 
rakentavana toimijana. Erot ilmenevät tavoissa kuvata rakentamisen prosessia. Sosio-
kulttuurinen näkemys kuvaa tiedon rakentumista vuorovaikutuksen ja sosiaalisten pro-
sessien kautta, kun taas esimerkiksi kognitiivinen konstruktionismi näkee oppimisen 
rakentamisen mentaalisena tapahtumana. Yhteinen piirre kaikille suuntauksille on kes-
kittyminen merkityksiin, sen sijaan että oppiminen nähtäisiin syy-seuraussuhteisena 
toimintana. Kaikki suuntaukset myös korostavat oppimisessa luovuutta, reflektiota, so-
siaalista toimintaa ja aktiivisuutta. (Tynjälä 2000: 57 – 58.) 
Konstruktivismilla yleisesti on vaikutuksia pedagogiseen otteeseen. Korostaessaan op-
pijan aktiivisuutta se muokkaa opettajan roolia ohjaamisen suuntaan. Oppijan aktiivi-
suus merkitsee aikaisempien kokemusten ja tietojen suurempaa roolia ja sen huomioi-
mista oppimisessa. Oppiminen itsessään tavoittelee oppimistaitojen kehitystä ja tulkin-
tojen sekä ymmärryksen lisäämistä, ulkoa osaamisen ja yksiselitteisyyden sijasta. Op-
piminen on lisäksi tilannesidonnaista. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat osaltaan myös 
siihen, miten opetusta suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan. (Tynjälä 2000: 61 – 67.) 
Tietotekniikan opetukseen on konstruktivistista oppimiskäsitystä sovellettu lähinnä 
verkkopohjaisissa opiskeluympäristöissä. Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja vies-
tintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojektin loppuraportissa todetaan 
verkko-opetuksen pedagogisten suuntien tukeutuvan suurelta osin sosiokonstruktiivi-
seen tai sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen. (HelLa 2004: 7-8.) Tarmo Toikkanen 
(2005) on pro gradu – työssään tutkinut sosiokonstruktiivisten oppimismenetelmien 
soveltamista tietotyöläisten tietoteknisten taitojen opettamisessa. Myös tämä tutkimus 
keskittyy sosiokonstruktivisimin hyötyihin verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. 
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Tietoyhteiskunnan osallisuuden kannalta on tietotekniikan opetuksessa siis tärkeää ym-
märtää omaa oppimistaan sekä Internetin ja tietoteknisten ohjelmistojen sisältöjä, me-
kaanisten taitojen oppimisen lisäksi. Tietotekniikan oppimisessa on myös tärkeää oppi-
jan oma aktiivisuus kokeilijana ja keskustelijana. Konstruktivisitinen oppimiskäsitys 
sopii tietotekniikan luokka- ja ryhmämuotoiseen opetukseen myös siihen sopivien sosi-
aalisten oppimismenetelmien ansiosta. 
4.2 Sosiokulttuurinen lähestymistapa 
Sosiokulttuurinen lähestymistapa painottaa opetuksen järjestämisessä sosiaalista vuoro-
vaikusta sekä kulttuuristen välineiden käytön oppimista ja uusien asioiden oppimista 
niiden aidoissa ympäristöissä. Ydinajatuksena lähestymistavassa on se, että tieto kiinnit-
tyy aina sosiaaliseen, kulttuuriseen ja historialliseen kehykseen. Näiden tekijöiden huo-
mioiminen merkitsee ajatusta oppimisen historiallisesta ulottuvuudesta, eli siitä, kuinka 
nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Oppimisnäkemyksistä erityisesti sosiokulttuurinen 
lähestymistapa keskittyy oppimisen sosiaalisuuteen. (Tynjälä 2000: 44, 60, 149.) 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäksi näkemyksessä painottuu kulttuuristen välineiden 
käytön oppiminen sekä tiedon oppiminen sen aidoissa käyttöyhteyksissä (Tynjälä 2000: 
60). Tietotekniikka kulttuurisena välineenä on sekä tekniikkaa että tietoa. Tekniikan 
hallitsemisen lisäksi Internetin ja tietotekniikan käsitteellinen ymmärtäminen on välttä-
mätöntä tietoyhteiskunnassa toimimiselle. Tämä käsitteellinen ymmärtäminen on samal-
la kulttuurisen ja historiallisen kehyksen hahmottamista ja uuden yhteisen ympäristön 
rakentamista sosiaalisissa vuorovaikutuksissa. Osallisuus tietoyhteiskunnasta vaatii tie-
toyhteiskunnan merkitysten, kielen ja sidoksien ymmärtämistä. Tämän ymmärtämisen 
kautta on mahdollista löytää osallistumisen mahdollisuuksia ja motivoitumisen lähteitä. 
Aikuiselle motorisia valmiuksia vaativien uusien taitojen opettelu voi olla alussa vaike-
aa ja myös näiden taitojen oppiminen tulisi tehdä mielekkääksi sosiaalisten toimintojen 
kautta. Teknologian arkipäiväistymisessä on mekaanisten taitojen lisäksi kyse myös sen 
siirtymisestä tapoihin elää ja puhua. Kriittisellä otteella voidaan tätä elämisen ja puhu-
misen tapaa viedä arjen kannalta merkityksellisempään suuntaan, kyseenalaistamalla 
osaamisen osa – alueet ja tärkeys ja se, kuka niitä määrittelee. Osaamisen tarve nousee-
kin ihmisten arjesta eikä kenestäkään tule valmista osaajaa. (Rantala 2008: 184 – 186.)  
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Tietoteknisten valmiuksien omaksumista on kritisoitu siitä, että ne jättävät huomiotta 
sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden tiedon luonteessa, omaksumisessa ja käyttämi-
sessä. Sosiokulttuurinen tapa katsella asiaa tarkoittaa taitojen ja niiden oppimisen sito-
mista omaan aikaansa ja paikkaansa sekä yksilön kokemuksiin ja tarpeisiin tässä ajassa 
ja paikassa. (Rantala 2008: 170 – 172.) Tietotekniikan opetuksessa on oleellista opetella 
uusia taitoja niiden aidoissa ja osallistujille merkityksellisissä ympäristöissä. 
Aikuiset opettelevat uusia taitoja usein tarvelähtöisesti ja näin tietotekniset valmiudet 
kohdistuvat käytännöllisten asioiden opetteluun. Kursseille hakeudutaan jotta opittaisiin 
jotakin itselle tärkeää uutta ja toisaalta jotta pysyttäisiin mukana kehityksessä. (Rantala 
2008: 170 – 172.) Uudet tiedot ja taidot ovat helpommin omaksuttavissa kun ne yhdis-
tyvät konkreettisiin tarpeisiin ja ymmärrettäviin toimintoihin itselle merkityksellisten 
teemojen kautta. 
4.3 Sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen sopivia työtapoja 
Sosiokonstruktiivisessa oppimiskäsityksessä oppiminen nähdään oppijan motiiveista 
nousevana toiminta, mikä ei kuitenkaan tarkoita tavoitteiden hylkäämistä. Oppimisti-
lanne pyritään rakentamaan aktiiviseksi ja vuorovaikutteiseksi esimerkiksi ryhmä- ja 
tiimitöiden sekä projektioppimisen keinoin. Oppimistilanteiden tulee olla sosiaalisina 
kokemuksina miellyttäviä. Työtapoina käytetään oppijan opiskelua motivoivia ja oppi-
jaa aktivoivia tekijöitä sekä vuorovaikutusta lisääviä tekijöitä. Oppimisessa korostetaan 
myös oppijan omaa vastuuta oppimisprosessistaan. (Kauppila 2000: 183 - 185.)  
Opittavien asioiden tulee olla oppijan kannalta ymmärrettäviä ja hyödynnettäviä. Sosio-
konstruktiivisia työtapoja yhdistää motivaatiota kasvattava ryhmä, oppimishalua syn-
nyttävät työtavat jotka perustuvat sosiaalisiin tilanteisiin ja vuorovaikutukseen, selkeät 
tavoitteet sekä oppijan oppimistyylien ja strategioiden käyttö ja kehittyminen. Yhteis-
työllä pyritään kasvattamaan oppijan sosiaalisia taitoja ja sosiaalisten tekijöiden avulla 
pyritään tiedon parempaan arviointiin ja soveltamiseen sekä ongelman ratkaisutaitojen 
kehittymiseen. (Kauppila 2000: 184, 192.) 
Opetusmenetelminä käytetään sellaisia toimintoja, jotka korostavat vuorovaikutuksen ja 
yhteistyön merkitystä. Vuorovaikutuksessa toisiin opittavasta asiasta pyritään rakenta-
maan yhteistä kokonaisuuden ymmärrystä. Sopivia työmenetelmiä ovat esimerkiksi 
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vastavuoroinen oppiminen, vaihtelevat tilanteet opetuksessa, opiskelijoiden toimiminen 
vaikuttajina, kertominen ja oppiminen, projektioppiminen sekä ongelmanratkaisumene-
telmä oppimisessa. (Kauppila 2000: 184, 192.) Tietotekniikkaopetukseen sovellettuna 
nämä menetelmät kääntyvät tekniikasta ja tiedosta ja tiedon luonteesta keskustelemisek-
si, ongelmien yhteiseksi pohtimiseksi sekä osallistujien toiminnaksi ja tekemiseksi mo-
nipuolisten tehtävien kautta. 
Vastavuoroisessa oppimisessa opettajan tehtävänä on ohjata oppijoita ongelman ratkai-
suun, jonka tuloksena opettaja voi siirtyä opetustilanteessa sivuun ja antaa oppijoiden 
ottaa vastuuta omasta ja toistensa oppimisesta. Tarvittaessa opettaja voi osallistua ope-
tukseen, mutta pääasiallisesti oppijat koettavat ratkaista tehtävät itse. Projektioppimisel-
la tarkoitetaan työskentelytapaa, jossa ryhmä työskentelee tietyn ajan yhden teeman 
parissa. Projektioppiminen perustuu yhteistyöhön ja soveltaa siten vahvasti sosiokon-
struktiivista oppimisnäkemystä. Ongelmalähtöisessä oppimisessa prosessi rakentuu op-
pisisältöön kuuluvan asian ympärille, jota lähdetään ryhmässä yhteistyöllä selvittämään 
ja ratkaisemaan. Ongelman ratkaisuun käytetään useampia menetelmiä, kuten tiedonha-
kua, luentoja, kokeilua tai konsultointia. (Kauppila 2000: 186, 188 - 190.) 
Opiskelijoiden vaikuttajina toimiminen vaati oppijoilta ymmärryksen mahdollisuuksis-
taan aloitteiden tekemiseen ja osallistumiseen, sekä omaan oppimiseen ja siihen liitty-
vään opetussuunnitelmaan vaikuttamisesta. Oppijoiden mielipiteitä arvostetaan ja tue-
taan ja oppijat sisäistävät tavoitteet. Kertomuksellinen ote liittyy ihmisten arkielämään 
ja kuvaa yksilöiden tavoitteita ja toimintoja. Kertomuksellisen otteen kautta opittavat 
asiat ja oppiminen jäsentyvät sekä kertojalle itselleen että kuulijoille. Ryhmätilanteessa 
kerrottuna kokemukset ja näkemykset rakentavat sosiaalisessa yhteydessä yhteistä to-
dellisuutta ja siksi kertominen toimii sosiokonstruktiivisena menetelmänä. (Kauppila 
2000: 187 - 188.) Kurssilla osallistujat toimivat vaikuttajina kurssin sisällöstä ja aika-
taulusta päätettäessä. Kertomuksellinen ote menetelmänä toteutuu, kun opetuksen sisäl-
tö otetaan osallistujien elämäntarinoista. 
Keskustelu on tärkeä osa ongelmakeskeisessä oppimisessa. Keskustelu nähdään ongel-
manratkaisua ja sitä kautta ristiriitatilanteita avaavana toimintana. Oppija pyrkii tilan-
teeseen, jossa ristiriitoja ei ole. Uuden asian oppiminen luo oppijalle ristiriitatilanteen 
vanhojen ja uusien käsitysten välillä. Keskustelu on sosiaalinen vuorovaikutuksen muo-
to, jossa osapuolet toimivat tahoillaan aktiivisina kuuntelijoina ja kertojina. Keskustelun 
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päämääränä on yleensä informaation välittäminen, toisen päätöksiin, asenteisiin ja toi-
mintoihin vaikuttaminen sekä uusien käsitteiden ja merkityksien luominen yhteiseen 
todellisuuteen. Keskustelulla on myös yhteisymmärrystä ja yhteisöllisyyttä synnyttävä 
merkitys. Keskustelu kuuluu yhteen ajattelun kanssa, ja oppiminen liittyy aina ajatte-
luun. (Kauppila 2000: 175 - 176.) 
Sosiokonstruktivismin näkökulmasta katsottuna keskustelussa subjektiiviset totuudet 
asetetaan yhteisen tarkastelun kohteeksi. Keskustelussa tiedolle on mahdollista löytää 
sosiaalinen oikeutus, joka lisää tiedon ymmärrystä. Aina sosiaalista oikeutusta, hyväk-
syntää esitetylle tiedolle ei kuitenkaan löydy. On silti tärkeää että myös torjutut näke-
mykset tuodaan keskusteluun, sillä siten tietoa on mahdollista rakentaa uudelleen, ja 
näin uudistetaan myös kulttuuria. Jokaisella oppijalla on oma käsityksensä ja näkemyk-
sensä erilähteistä kerätystä tiedosta. Kun nämä asiat tuodaan keskustelussa yhteen, saa-
daan tiedon ympärille kerättyä myös keskustelijoiden emotionaaliset ja sosiaaliset mer-
kitykset. Keskustelussa sisäistetään tietoa joka on käynyt jo läpi arviointia ja joka on 
myös muistettavammassa muodossa. (Kauppila 2000: 177.) 
4.4 Motivaatio 
Sosiokognitiivinen näkemys tarkastelee motivaatiota oppijan tulkintoina tilanteista ja 
tehtävistä sekä oppijan uskomuksina itsestään oppijana. Tarkastelussa on oppijan arvos-
tus ja käsitykset opittavasta aiheesta, eli oppilaan tavoitteet ja opittavan aiheen tärkeys 
oppijalle. (Tynjälä 2000: 100.) Keskusteltaessa kurssille osallistumisen syistä kävi ilmi, 
että kynnys osallistua esimerkiksi kirjaston järjestämille ilmaisille kursseille oli korkea 
itseluottamuksen puutteen vuoksi. Askeleen kautta tavoitetut asiakkaat myös määritteli-
vät itsensä kehikkoon, jota on vaikea sovittaa edes kirjastojen matalan kynnyksen kan-
salaistoimintaan. Lisäksi osallistujat kokivat olevansa riippuvaisia läheistensä tuesta 
tietoteknisten taitojen käytössä ja halusivat kurssin kautta tulla omatoimisemmiksi. 
Tietotekniset taidot ja laitteet ja niiden hallinta eivät vielä tarkoita halua osallistua. Halu 
osallistumiseen vaatii kiinnostavia vuorovaikutuksen kohteita. Motivaatio lähtee ihmi-
sen perustarpeiden, jäsentymisen, tekemisen ja liittymisen yhteistoimintana. (Nurmela 
1999: 241.) Motivaation ja mielekkyyden ylläpitämiseksi ja osallisuuden synnyttämi-
seksi konkreettisten oppimistavoitteiden olisi lähdettävä osallistujista itsestään. Kurssil-
la sovittiin käsiteltäväksi niitä asioita, joista osallistujat kokivat itse hyötyvänsä. Tavoit-
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teet asetettiin henkilökohtaisten tarpeiden kautta, kuitenkin niin, että ne olisi mahdollis-
ta saavuttaa ryhmässä työskennellen.  
Motivaatio konstruktivismin kautta tarkasteltuna nostaa motivaation tärkeimmiksi teki-
jöiksi toiminnan ja tilanteen mielekkyyden sekä osallistujien kokemuksen merkityksel-
lisyyden. Oppimisympäristö ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat nekin motivaatioon vai-
kuttavia tekijöitä. Motivaatiota voidaan ylläpitää vaihtelevilla ja monipuolisilla tehtävil-
lä, sekä erilaisten työmuotojen ja oppimateriaalien avulla. Motivoivat tehtävät ja materi-
aalit tuotetaan siten, että niillä on henkilökohtaista merkitystä. Tällaisia tehtäviä ovat 
autenttisiin ongelmiin keskittyvät, ja osallistujien kokemusmaailmaan kiinnittyvät teh-
tävät. (Tynjälä 2000:107 – 108.)  
5 TIEDON JA TEKNIIKAN LÄHTEILLÄ 
Opinnäytteeni tavoitteli uuden toimintamuodon synnyttämistä Askeleeseen ja vastaaviin 
matalankynnyksen järjestöpaikkoihin sekä sosiokulttuurisen innostamisen käyttökelpoi-
suuden testaamista käytännössä, tässä tapauksessa tietotekniikan opetuksessa. Näiden 
tavoitteiden yhdistelmänä pyrittiin osallistujien, Askeleen asiakkaiden osallisuuteen 
tietoyhteiskunnassa. Tavoitteisiin pyrin suunnittelemalla ja järjestämällä tietotekniikka-
kurssin. Tietotekniikkakurssin järjestämisessä sovelsin sosiokulttuurisesta innostamises-
ta nousevia elementtejä ja kurssin opetukseen sovelsin konstruktivistisen oppimiskäsi-
tyksen mukaisia opetusmenetelmiä.  
Innostamisen suunnittelussa lähdetään yleisteemasta. Yleisteema määrittelee konkreetti-
sesti toiminnan lähtökohdat. Teeman tarkoituksena on kuvata olemassa olevaa tilannetta 
ja toimintaan osallistuvien resursseja, joista muutokseen tähtäävän toiminnan työkalut 
johdetaan. (Kurki 2000: 92 – 94.) Yleisteema kertoo mitä tehdään ja minkä vuoksi. Tie-
totekniikkakurssin yleisteemaksi muodostui tietoyhteiskunnasta osalliseksi tuleminen. 
Yleisteema antaa ymmärtää että osallisuus tietoyhteiskuntaan on toistaiseksi puutteellis-
ta. Osallisuuden saavuttaminen vaatii sekä tietotekniikan käytön oppimista, että kulttuu-
rista ymmärrystä tietoyhteiskunnasta toimintaympäristönä.   
Kurssin alkuperäisenä tarkoituksena oli synnyttää osallistujien tuotoksena verkkosivut 
Askeleen käyttöön. Ensimmäinen suunnittelutapaaminen keskittyi siten verkkosivujen 
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sisällön suunnitteluun. Tässä tapaamisessa oli lisäkseni läsnä ulkopuolinen yhteistyöta-
ho sekä Askeleen henkilökuntaan kuuluva kurssille osallistuja. Tapaamisella hahmotel-
tiin myös kurssin mahdollista sisältöä, sekä aikataulua ja tiedotusta. Tämän tapaamisen 
perusteella ryhdyin myös alustavasti kartoittamaan tarvittavia tiloja ja materiaalia kurs-
sin järjestämistä varten.  
Ensimmäisen suunnittelutapaamisen pohjalta suunnittelin kurssista kertovan ilmoituk-
sen joka sijoitettiin Askeleen tiloihin (liite 1) kolme viikkoa ennen ensimmäistä tapaa-
mista. Lisäksi informoimme kurssista Askeleen tapahtumien yhteydessä sekä päivittäi-
sessä toiminnassa asiakkaiden kanssa. Näin kurssi yhdistyi Askeleen ilmapiiriin ja toi-
mintaan, ja tuli helpommin lähestyttäväksi. Kurssista tiedotettiin myös Askeleen ulko-
puolella, Matinkylä-Olarin ja Tapiolan sosiaalipalvelutoimistossa. Ulkopuoliseen tiedot-
tamiseen ilmoituksen tiedot jäivät puutteellisiksi, eikä osallistujia sitä kautta saatu kurs-
sille. Ensimmäiselle tapaamiskerralle ilmoittautui kolme osallistujaa.  
Seuraavassa kurssikuvauksessa kerron pääpiirteittäin kurssin synnyn ja rakenteen ja 
toiminnan kuvauksessa nostan esiin sosiokulttuurisen innostamisen kannalta oleellisia 
tapahtumia. Kiinnitän siis huomioita toiminnan niihin tapahtumiin, jotka perustuvat 
osallistavaan pedagogiikkaan, tapahtuvat osallistujien arjessa, perustuvat otteeseen jossa 
osallistujilta ei odoteta enempää kuin mihin he sillä hetkellä pystyvät ja jotka tukevat 
kulttuurisen identiteetin vahvistumista (Kurki 2008: 112).  
Osallistava pedagogiikka on tässä konstruktivismin sosiokulttuurisen lähestymistavan 
mukaista toimintaa. Ne kurssin tapahtumat, joissa oppiminen on tapahtunut tiedon ra-
kentamisena vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa prosesseissa, mielekkäänä tekemisenä 
ja osallistujien oman aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden avulla, (Tynjälä 2000:37 – 39; 
Kauppila 2007: 47 – 48) ovat osallistavaa pedagogiikka. Se, ettei osallistujilta vaadita 
liikaa, näkyy sellaisten menetelmien valinnassa, jotka ovat osallistujille ymmärrettäviä 
(Kurki 2008: 112). Osallistujien voimavaroihin luottaminen ja niiden kunnioittaminen 
näkyy dialogisessa toiminnassa, jossa osallistujat aktiivisesti vaikuttavat kurssin kul-
kuun.  
Kulttuuri innostamisessa liittyy yksilön arkeen ja on jotakin sellaista jonka kautta yksilö 
pyrkii ratkaisemaan arjen ongelmiaan. Jokainen myös pyrkii osaltaan oman ja yhteisen 
kulttuurin tuottajaksi. (Kurki 2000: 55.) Näkisin, että kulttuurisen identiteetin vahvistu-
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miseen vaikuttaa kulttuuristen välineiden käyttö sekä oppiminen kulttuurisessa konteks-
tissa, kielen ja symbolijärjestelmien avulla, sillä oppimista ei voida erottaa kulttuurises-
ta kehikostaan (Tynjälä 2000: 44). Kulttuurinen identiteetti siis vahvistuu, kun osallistu-
jat käyttävät yhteistä elämäntilaa, tietoyhteiskuntaa ja sen välineitä, henkilökohtaisen ja 
yhteisöllisen elämän rakentamiseen. 
Kurssi kuvaus, tietoa ja tekniikka oppimassa, noudattaa jokaisen kuvatun opittavan asi-
an kohdalla rakennetta tavoitteet, menetelmät, tulokset. Seuraavassa kaaviossa olen ku-
vannut kurssin rakentumista.  
TIETOTEKNIIKKA KURSSIN RAKENTUMINEN 
VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 
Suunnittelu 
- tavoitteet 
 tiedonhaku 
 aikataulu 
Ilmoittelu 
- ilmoitukset 
- tiedotus 
Suunnittelu 
- tarpeet ja tavoit-
teet 
 sisältö 
 aikataulu 
 tilat, laitteet 
Oppitunti 
- tavoitteet 
 menetelmät 
 tulokset 
Oppitunti 
- tavoitteet 
 menetelmät 
 tulokset 
- väliarvio 
Oppitunti 
- tavoitteet 
 menetelmät 
 tulokset 
Yhteenveto 
- tulokset 
- kokemukset 
- dokumentointi 
Palaute 
-kehittäminen 
-dokumen-
tointi 
Päättäminen 
- päättäjäisjuhla 
VAIHE 1 
KUVIO 1. Tietotekniikka kurssin rakentuminen.
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5.1 Kohderyhmäkuvaus, aika ja paikka 
Innostavassa toiminnassa aika ja paikka määräytyvät kohderyhmästään lähtien.  Innos-
tamisen kohderyhmäksi olisi hyvä löytää jo olemassa olevia ihmisten yhteenliittymiä, 
jotka jo toimivat alueella jonne uutta aktiviteettia halutaan synnyttää. Apuna voi käyttää 
alueen organisaatioverkostoa. (Kurki 2000: 134.) Kohderyhmä tavoitettiin Askeleen 
kautta. Perustimme kurssin aikuisille, työelämän ulkopuolella oleville Askeleen kävi-
jöille, jotka jo kuuluivat Askel - yhteisön sosiaaliseen toimintaan. Osallistujia ilmoittau-
tui ensimmäiseen tapaamiseen kolme ja seuraavalle kerralle viisi. Myöhemmin kurssille 
tuli vielä kaksi satunnaisesti osallistuvaa kävijää. Kaikkiaan kurssille osallistui jokaisel-
la kerralla vähintään viisi, enintään seitsemän ihmistä. Osallistujat olivat 30 – 60 vuotta 
olevia miehiä ja naisia. Osallistujien koulutus- ja työhistoriaa ei kartoitettu. Kaikki osal-
listujat olivat espoolaisia, Askeleen pitkäaikaisia asiakkaita.  
Kurssi ajoittui kevääseen 2010. Alkuperäinen suunnitelma oli järjestää opetusta kerran 
viikossa. Viikonpäivää, jolloin opetusta järjestettiin, harkitsimme tarkasti. Ajallisesti 
innostaminen sijoittuu yleensä ihmisten vapaa – aikaan. Vapaa – ajan viettämisen lisäk-
si tarkoituksena on kuitenkin myös löytää jotakin elämyksellistä ja itseään kehittävää 
ajan kuluttamisen ohella (Kurki 2000: 147.) Emme halunneet kurssin ottavan aikaa 
muilta talon toiminnoilta, joissa talon kautta tavoitettavat osallistujat mahdollisesti ha-
luaisivat olla mukana. Järjestökadulla pidetään myös paljon yhteisiä tapahtumia, jotka 
asettivat haasteita aikataululle. 
Kurssipäiväksi valikoituivat tiistai ja torstai ja ajankohdaksi kello 10:00 – 12:00. Kahte-
na päivänä viikossa järjestettävä opetus mahdollisti useamman osallistujan läsnäolon. 
Kurssin kestoksi päätettiin kaksi tuntia, koska uusien asioiden ja etenkin tietotekniikan 
opiskeluun pidempi kestoinen opetus olisi ollut liikaa, lyhyempi liian vähän.  Kaikkiaan 
kurssikertoja kertyi lopulta 15, joista kolme kertaa järjestettiin ilman tietokoneita ja yksi 
kerta, joka oli kestoltaan neljä tuntia, keskittyi kertaamiseen.  
Paikkaan vaikuttavat esimerkiksi ryhmän koko, sekä toteutettava aktiviteetti. Alueella jo 
olemassa olevat toiminnot ja alueen rakenne ovat huomion arvoisia tekijöitä, sillä toi-
minnan tulisi lähteä sieltä missä ihmiset ovat. Paikan tulisi olla kaikille saavutettava. 
(Kurki 2000: 147.) Askeleesta lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsee Entressen kirjasto, 
joka on painottunut erityisesti tietoteknisiin valmiuksiin. Ensimmäisen kurssia koskevan 
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suunnittelukertamme jälkeen olin tiedustellut kirjastosta mahdollisia tietokonetiloja 
sähköpostitse. Sieltä vastattiin, että olisimme tervetulleita varaamaan kirjaston Sinistä 
huonetta koulutustilaksemme. Sinisessä huoneessa on esityskäyttöön soveltuva tietoko-
ne, sekä valkokangas ja videotykki, joka mahdollistaa opetuksen luokan edessä. Lisäksi 
kerrottiin että kirjastolla on 20 kannettavaa tietokonetta joita saa lainata kirjastokortilla, 
kirjastontiloissa käytettäväksi. Kaikilta osallistujilta löytyi onneksi kirjastokortti. 
Vapaa – ajan viettämisen lisäksi innostamisella tavoitellaan jotakin elämyksellistä ja 
itseään kehittävää ajan kuluttamisen ohella (Kurki 2000: 147). Askeleen budjetista 
saimme varoja yhteisen aamiaisen järjestämiselle. Yhteinen aamiainen jokaisena kurssi-
päivänä mahdollisti orientoitumisen tulevaan tietotekniikkaa opetukseen. Aamiaisten 
kautta toiminta myös yhdistyi selvästi Askeleen toimintaan, joka lisäsi kurssin lähestyt-
tävyyttä. Aamiainen toimi myös kannustimena kurssille osallistumiselle.  
5.2 Sisällön suunnittelu 
Ensimmäinen varsinainen tapaaminen käytettiin kurssin suunnitteluun. Keskustelimme 
kolmen ilmoittautuneen osallistujan kanssa heidän aiemmasta osaamisestaan sekä tar-
peista ja tavoitteista opetuksen suhteen. Määrittelimme myös ryhmän toimintaa ja sään-
töjä. Päätimme pitää kurssin joustavana sekä opetussuunnitelman että aikataulun suh-
teen. Sovimme myös, että kurssille voisi tulla lisää osallistujia kesken kurssin, jos in-
nostusta löytyisi. Kartoitimme myös konkreettisia tekijöitä, kuten tietokoneen omistus-
ta.  
Toisella tapaamiskerralla ilmoittautuneita oli tullut kaksi lisää. Päätimme siksi järjestää 
tämänkin tapaamisen suunnittelun ja tutustumisen merkeissä. Olin aiemman tapaamisen 
pohjalta kehittänyt lomakkeen, jolla pyrin määrittelemään osallistujien olemassa olevia 
tietoja ja taitoja, kiinnostusta tietotekniikkaa kohtaan sekä uskallusta tietotekniikan 
käyttöön (liite 2). Lomakkeen sisällössä olin yhdistänyt keskustelussa esiin nousseita 
tarpeita, sekä tietoteknisten valmiuksien perusteita, joten sen linjaukset pyrkivät osallis-
tujien olemassa olevien ja tarvittavien uusien tietojen yhdistämiseen.  Pyysin osallistujia 
täyttämään tämän alkukartoituslomakkeen, jonka pohjalta pystyin suunnittelemaan alus-
tavan aikataulun ja valmistelemaan materiaalia oppitunteja varten. Osallistujat olivat 
näin aktiivisina vaikuttajina mukana itselleen tuotettavan toiminnan suunnittelussa.  
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5.3 Tavoitteet 
Sosiokulttuurisen innostamisen mukainen toiminta lähtee osallistujiensa tarpeista (Kurki 
2000: 146). Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen mukaan oppiminen tapahtuu van-
han ja uuden tiedon yhteen rakentumisena (Tynjälä 2000: 72). Kurssin sisällön tavoit-
teissa lähdimme osallistujien olemassa olevan tiedon ja kokemuksen kartoittamisesta, 
jonka suoritin edellä kuvaamallani lomakkeella.  
Lomakkeen kautta kävi ilmi, että osallistujien tavoiteasettelu ja toimintaan osallistumi-
sen motiivit opittavien asioiden suhteen, sekä kiinnostus niitä kohtaan noudatteli ryh-
män sisällä yhtenäistä linjaa. Osallistujat olivat hyvin selvillä siitä, mitkä taidot heille 
olisivat oleellisia arjessa, ja mitä he eivät koskaan tulisi tarvitsemaan. Tavoitteet olivat 
konkreettisia ohjelmien ja laitteiden käytön oppimiseen liittyviä sekä Internetin sisällön 
hahmottamista koskevia. Joillekin osallistujille tavoitteena oli vanhojen asioiden mie-
leen muistuttaminen ja toisille taas aivan uusien asioiden oppiminen.  
Verkkosivujen toteuttaminen osoittautui nopeasti kurssin alettua liian haasteelliseksi 
tehtäväksi aika, resurssit ja osallistujien taidot huomioon ottaen ja kurssia päätettiin jat-
kaa monipuoliseen tietotekniikkaopetukseen painottuvana. Konkreettiseksi tavoitteeksi 
asetimme sen, että osallistujilla olisi kurssin jälkeen jokin sellainen tietotekninen taito, 
jota ei ennen kurssia ollut.  Ohjelmiin tutustumisella tavoiteltiin mahdollisuutta käyttää 
ohjelmia omiin arjen tarpeisiin. Lisäksi tavoiteltiin mekaanisten taitojen, näppäimistön 
ja hiiren käyttöön harjaantumista, tietokoneen näytöllä liikkumista, sekä rakenteiden, 
kuten kansionäkymien ja tiedostomuotojen ymmärtämistä. Harjoittelun kautta pyrittiin 
varmuuteen ja uskallukseen tietotekniikan käytössä.  
Tietotekniikan osalta asetimme tavoitteiksi sähköpostiin, tekstinkäsittelyohjelmaan, 
kuvankäsittelyohjelmaan sekä kansio- ja tiedostotoimintoihin tutustumisen. Kiinnostus-
ta löytyi myös oheislaitteiden, kuten kameran ja musiikkilaitteiden käytön opettelemi-
seen sekä taulukkolaskentaohjelmaan. Sovimme, että näihin asioihin tutustuttaisiin jos 
aikaa jäisi. Osallistujilla ei sen sijaan ollut kiinnostusta esimerkiksi esitysgrafiikkaoh-
jelmaa kohtaan, joten se jätettiin kokonaan pois kurssin sisällöstä.  
Tavoitteena oli myös lisätä uskallusta Internetissä liikkumiseen sekä tietoa Internetin 
sisällöstä. Osallistujilla oli paljon tietoa heille mahdollisesti hyödyllisistä Internet-
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palveluista ja tietokannoista, mutta he olivat epävarmojen niiden käyttämisestä ja luotet-
tavuudesta. Tavoitteeksi asetettiin tiedonhakuun ja luotettavuuden arviointiin tutustumi-
nen ja tietoturvaan perehtyminen. Internetin ja sähköpostin käyttöä vaikeutti tiedon puu-
te tietoturvasta. Kiinnostusta löytyi myös osto- ja myyntipalstoja, Skype Internet-
puhelinpalvelua, pankkipalveluita sekä terveystietokantoja kohtaan. Tavoitteeksi asetet-
tiin näihin ja vastaaviin palveluihin tutustuminen. Osallistujat eivät olleet kiinnostuneet 
sosiaalisista medioista, joten ne jätettiin kokonaan pois kurssin sisällöstä. 
Kurssille asetettiin tavoitteeksi matalakynnyksisyys, talon arvojen mukaisesti. Kurssiin 
haluttiin toteuttavan samaa arvoperustaa jolle Askel on perustettu ja jonka pohjalta Kal-
liolan setlementti toimii. Koska kurssi järjestettiin Askeleen nimissä ja esimerkiksi kir-
jaston tilat oli varattu tällä nimellä, oli tärkeää välittää Askeleesta sen arvojen mukaista 
kuvaa. Askeleen arvojen mukaisesti pyrimme ylläpitämään kurssilla helppoa lähestyttä-
vyyttä, yhteisöllistä toimintaotetta sekä yksilön autonomiaa korostavaa henkeä. Aske-
leen ja Kalliolan arvojen huomioiminen näkyy myös tutkimusluvan sisällön muotoilussa 
(liite 9). 
5.4 Menetelmät 
Kurssilla päätin painottaa konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisista menetelmistä 
keskustelua, ongelmalähtöistä oppimista sekä vastavuoroista oppimista (Kauppila 2000: 
175, 186, 189), sillä ne sopivat parhaiten kohderyhmän toimintatapoihin. Keskustelun 
kautta osallistujat huomaisivat että epävarmuutta löytyy kaikkialta ympäriltä ja toinen 
toisiaan opettamalla taas löytyisi uusia tapoja tehdä asioita.  Sosiokonstruktiivisen suun-
tauksen viitoittamana yritin ottaa opetussuunnitelmassa huomioon osallistujien aiemmat 
tiedot ja kokemukset sekä yhteiset ja erilaiset kulttuurit ja aktiivisen oppijan rooli. Tämä 
tarkoitti käytännössä osallistujien erilaisten oppimistapojen ja kiinnostuksen kohteiden 
huomioimista opetustilanteessa. Konstruktivismi ja sen sosiokulttuurisen suuntauksen 
menetelmät toimivat siis keinoinani välittää innostamista tietotekniikkaopetukseen. 
Opetusvälineet, artikkelit ja valmiit ohjeet valitsin ja rakensin siten, että ne mahdollisti-
vat aiemman ymmärryksen ja uuden pohdinnan samanaikaisesti ja haastoivat sovelta-
maan jo olemassa olevaa tietoa uusiin tietotekniikkaan liittyviin oppeihin. Tietoteknii-
kan ja Internetin maailma ei ollut osallistujille täysin vieras, mutta monet niihin liittyvät 
termit olivat. Jaettavaan materiaaliin pyrin selittämään yksinkertaisesti tietoteknisiä kä-
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sitteitä (liitteet 3 - 8), niitä kuitenkaan täysin pois jättämättä. Jätin materiaalin tarkoituk-
sella vajaaksi, jotta osallistujat voisivat täydentää sitä omista lähtökohdistaan käsin, 
omien tarpeidensa mukaisesti.  
Tietoyhteiskunnan välineiden käyttäminen vaati ennen kaikkea laitteita, taitoa ja moti-
vaatiota. Laitteet ovat konkreettisia, lähtien tekniikasta, ohjelmistoista ja liittymistä. 
(Nurmela 1999: 241.) Tietotekniikkaan ja ohjelmiin tutustumisen menetelmä oli tieto-
koneen käyttö. Tietoteknisten taitojen omaksumisessa on tärkeää muistaa että samat 
asiat on mahdollista tehdä monella tavalla. Kertaus on valmiuksien omaksumisessa 
oleellista, jotta toiminnoista tulisi automaatioita ja kotona harjoittelu tehostaa oppimista. 
Laitteiden käyttöön tutustuminen saattaa ratkaista jo monta ongelmaa. (Rantala 2008: 
174 – 179.) Kaikilla osallistujilla oli kotonaan tietokone, joka mahdollisti harjoittelun 
myös kurssin ulkopuolella.  
Ohjelmiin tutustumista suunnitellessani, pyrin sisällyttämään opetukseen mahdollisim-
man vaihtelevia toimintoja, jotta osallistujat näkisivät että tietotekniikan käytössä ole 
vain yhtä mahdollista tapaa tehdä asioita. Oppimismotivaation ylläpitämiseksi oli tärke-
ää keskittyä eri ohjelmien toiminnoista niiden yksityiskohtien opetteluun, jotka osallis-
tujat kokisivat merkityksellisiksi. Yritin suunnitella opetuksen siten, että eri ohjelmia 
opeteltaessa tulisi mukana aina kertausta jo opituista asioista ja näin ne jäisivät parem-
min osallistujien mieleen. Harjoittelu ja toisto toimivat menetelmänä myös tietoteknii-
kan käytön varmuuden kasvattamiselle. Kokeilemalla ja tekemällä myös virheitä, osal-
listujat oppisivat, ettei tietotekniikkaa tarvitse pelätä, koska virheet ovat useimmiten 
korjattavissa.  
Uskallusta ja varmuutta Internetin käyttöön tavoittelimme palveluihin ja tietoon tutus-
tumalla. Internetin ja palveluiden sisällön hahmottamiseksi keräsin artikkeleita jotka 
käsittelivät tietokantoja ja tietoturvaa sekä Internetiä yleisesti. Näihin artikkeleihin tu-
tustumalla ja niistä keskustelemalla voisimme tunnilla yhdessä käsitellä niitä pelkoja ja 
epävarmuuksia joita tietotekniikkaan ja Internetiin liittyy. Tiedon luotettavuuden arvi-
ointiin ja tiedonhakuun liittyen valitsin opetusmenetelmäksi erilaisiin tiedonhakutapah-
tumiin tutustumisen sekä erilaisten Internet sisältöjen vertailun. Luotettavien lähteiden 
tunnistamiseksi olisi välttämätöntä tutustua palveluiden tarjoajiin. 
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Matalakynnyksisyyttä toteutimme joustavuudella. Osallistuminen kurssille ei edellyttä-
nyt mukana oloa jokaisella kerralla. Lähtötasoa tietoteknisille taidoille ei asetettu. Kurs-
sille osallistujilta ei kerätty mitään henkilötietoja. Sovimme, että kurssille voisi tulla 
lisää osallistujia myös kurssin jo alettua. Opetussuunnitelmaa emme tehneet sitovaksi, 
vaan jätimme sen elämään osallistujien tarpeiden mukaan. Jos tunnilla heräisi kysymyk-
siä käsiteltävästä aiheesta poiketen, ne voitaisiin ottaa mukaan tunnin opetukseen jos se 
aiheen luonteesta riippuen vain olisi mahdollista. Opetussuunnitelmaa mietin kuitenkin 
etukäteen niin, että tarvittavat materiaalit olivat valmiina tai nopeasti hankittavissa.  
5.5 Tietoa ja tekniikkaa oppimassa 
Oppitunteja kertyi yhteensä 15 ja samoja asioita käsiteltiin useammalla tunnilla. Kaksi 
ensimmäistä tapaamista koostuivat suunnittelusta, yksi tapaamiskerroista rakentui valo-
kuvauksen ympärille ja viimeisellä tapaamiskerralla pidimme kurssin päättäjäiset.  
Kaikki tunnit alkoivat yhteisellä aamiaisella Askeleen tiloissa, josta siirryimme yhdessä 
Entressen kirjaston opetustilaan itse opetusta varten.  
Kaikki tunnit rakentuivat tavoitteiden asettamisesta, menetelmistä tavoitteiden saavut-
tamiseksi sekä toimintakerran tuloksista. Edellisen kerran tulokset vaikuttivat osittain 
tulevaan tuntiin. Oppimisen etenemisen perusteella päätettiin jatketaanko seuraavalla 
kerralla saman aiheen käsittelyä, vai siirrytäänkö seuraavaan aiheeseen. Pidimme kurs-
sin aikana myös kaksi väliarviointia, joissa pohdimme yhdessä jatkammeko valitulla 
etenemistavalla, vai muutammeko suuntaa. Toisella väliarvioinnilla ehdotin, että oli-
simme ryhtyneet tuottamaan omaa julkaisua joka olisi koostunut osallistujien ottamista 
valokuvista ja tarinoista. Vaikka ehdotus herätti mielenkiintoa ja käsittelimme sitä ky-
seisen tunnin ajan, päädyimme lopulta jatkamaan alkuperäisellä tavalla.  
5.5.1 Office ohjelmat 
Kurssilla käsiteltävät aiheet olivat sähköposti, tekstinkäsittelyohjelma, kuvankäsittely-
ohjelma, taulukkolaskentaohjelma, Internet ja tiedonhaku, tietoturva sekä oheislaitteet. 
Näistä aiheista osallistujat kokivat sähköpostin käytön oppimisen kurssin tärkeimmäksi 
tavoitteeksi.  
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Osallistujat tavoittelivat sähköpostin suurempaa hyötykäyttöä. Osalle tämä tarkoitti säh-
köpostitilin avaamista, osalle lähetys- ja lukutoimintojen oppimista ja osalle liitetiedos-
tojen käsittelyyn liittyvien toimintojen oppimista. 
Kurssia varten avasin Gmail - sähköpostitili, jonka kautta osallistujat voisivat palauttaa 
tehtäviä, lähettää kysymyksiä sekä sähköpostia harjoitustarkoituksessa. Myös osallistu-
jilla oli tarpeen olla omat sähköpostitilit. Niille, joille tiliä ei vielä ollut avattiin oma tili 
samassa Gmail-palvelussa. Siten sähköpostitoimintoja olisi esimerkkini avulla helpompi 
ymmärtää, sen sijaan että toimintoja pitäisi soveltaa toisen näköiseen sähköpostitiliin.   
Jokaisen tunnin aluksi näytin osallistujille ohjelmien sisältämiä toimintoja yleisellä ta-
solla. Jos osallistujat kokivat jotkin toiminnot muita kiinnostavammaksi, keskityimme 
tunnin aikana käsittelemään pääasiallisesti näitä asioita. Oppimisen keskeisenä element-
tinä oli itse tekeminen ja kokeilu. Pyrin ohjeistamaan osallistujia tuottamaan jotakin 
itselleen merkityksellistä. Esimerkiksi sähköpostia käsiteltäessä pyysin osallistujia lä-
hettämään sähköpostia kurssin sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostia kirjoitettaessa pyrin 
ohjaamaan osallistujia sähköpostin sisällössä konkreettisuuteen, jotta sähköpostin lähet-
täminen avautuisi osallistujille järkevänä toimintana. Pyysin lähettämään postissa ky-
symyksiä, joihin voisin toimittaa vastauksen sähköpostitse. Näin lähetys – vastaanotto 
toiminnosta tuli merkityksellistä yhdistämällä toiminta käytäntöön. 
Sähköpostia käsitelleiden kurssikertojen jälkeen kaikilla osallistujilla oli oma sähköpos-
titili johon osallistujat osasivat kirjautua. Kaikki osallistujat osasivat opetuksen tulokse-
na lähettää ja vastaanottaa sähköposteja. Tiedostojen liittäminen ja avaaminen sähkö-
postin yhteydessä onnistui kolmelta osallistujalta. Osallistujat, jotka olivat oppineet lii-
tetiedoston käsittelyn, olivat sellaisia jotka kokivat toiminnan itselleen erityisen hyödyl-
liseksi, esimerkiksi valokuvien lähettämisen kannalta.  
Tekstinkäsittelyohjelman tavoitteena oli ohjelmaan tutustuminen. Jotkut osallistujista 
olivat aiemmin käyttäneet jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa, joillekin ohjelman käyttö oli 
täysin uutta. Tavoitteiksi asetimme tekstin tuottamisen tekstinkäsittelyohjelmalla, teks-
tidokumentin nimeämisen ja tallentamisen, kuvan liittämisen dokumenttiin käyttäen 
ohjelman clip art-toimintoa sekä tekstinkäsittelyohjelman muotoilutyökaluihin tutustu-
misen.  
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Tekstinkäsittelyohjelman opettelua varten osallistujat kirjoittivat itselleen kappaleen 
tekstiä tai rivin kirjaimia, ja sovelsivat sen muotoiluun erilaisia tekstinkäsittelyohjelman 
työkaluja. Kuvan liittäminen clip art- toiminnon avulla tapahtui samaan tekstidokument-
tiin. Opastin hakemaan toiminnosta omaan tekstiin tai itseä kiinnostavaan aiheeseen 
liittyvän kuvan ja asettelemaan sen tekstin yhteyteen. Tekstinkäsittelyyn ja tiedostojen 
käsittelyyn liittyviä toimintoja käsiteltiin lähes jokaisella kerralla jossakin muodossa.  
Yleensä käytimme tekstinkäsittelyohjelmaa ohjeiden kirjoittamiseen ja tallensimme 
lopuksi tiedoston ja lähetimme sen omaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä mahdollisti 
toimintana esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman kertausta, motoriikan harjoitusta sekä 
erilaisten tietokoneen näytöllä liikkumiseen liittyvien toimintojen harjoittelemisen, jon-
ka lisäksi opitut asiat jäivät paremmin mieleen. 
Tekstinkäsittelyohjelmaan tutustumisen tuloksena osallistujat saivat erilaisten toiminto-
jen käytön kautta tuntumaa ohjelmistojen käyttöön ja teknistä harjaantumista näp-
päimistön ja hiiren käyttöön. Dokumentin lähettäminen liitetiedostona toimi kertaukse-
na jo opitusta sähköpostin käytöstä. Samalla harjoiteltiin tekstidokumentin tallentamista 
ja nimeämistä.  
Eri työkalujen käytön harjoittelemisella oli tekstinkäsittelyohjelman oppimisen lisäksi 
myös tietokoneen käyttöön liittyvän varmuuden kasvattamisen funktio. Rohkeutta ko-
keilla erilaisia toimintoja syntyi sen myötä, kun osallistujat oppivat että aina voi palata 
taaksepäin ja mahdolliset virheet voi korjata. Kurssin päätteeksi kaikki kurssilaiset pys-
tyivät tuottamaan itselleen tekstinkäsittelyohjelmalla diplomin, joka sisälsi muotoiltua 
tekstiä sekä clip artista liitetyn kuvan. 
Kuvankäsittelyohjelmaan tutustumisen tavoitteita olivat kuvien muokkaaminen erilais-
ten toimintojen avulla ja kuvien koon muuntaminen niiden mahduttamiseksi pienem-
pään tilaan.  
Kuvankäsittelyä varten olin lähettänyt osallistujille sähköpostin liitetiedostona kuvan, 
joka tunnin aluksi haettiin sähköpostista, nimettiin ja tallennettiin työpöydälle ja avattiin 
sitten Microsoft Picture manager – ohjelmalla. Muotoilutyökalujen käyttö oli osallistu-
jille ymmärrettävää, kun niiden vaikutus oli välittömästi havaittavissa. Lisäksi muotoi-
lutyökalujen käyttäminen kuvaan, esimerkiksi kuvan värien muokkaaminen oli ymmär-
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rettävämpää kuin tekstin muokkaaminen, sillä kuvan värien muokkaamisella on konk-
reettisempi merkitys ja syy kuin tekstin eri fonttien käyttämisellä. Osallistujat pystyivät 
heti soveltamaan oppimiensa muotoiluvälineiden merkitystä ajatustasolla kuviin joita 
heillä on kotikoneellaan 
Kuvankäsittelyyn liittyviä kuvien koon muokkaaminen ajatuksena oli abstraktia ja siksi 
myös vaikeammin ymmärrettävissä. Pikseli kokoina ilmoitettavat luvut eivät merkin-
neet osallistujille mitään. Kuvin koon muokkaaminen ei oikeastaan tullut ymmärrettä-
väksi osallistujille, koska heillä ollut käsitystä esimerkiksi web-muotoisen kuvan koosta 
ja suhteista. Koska opittavana tavoitteena oli kuvien muuntaminen sellaiseen kokoon 
joka vei tietokoneelta vähemmän tilaa, oli tuloksena sopivan kokoisen kuvakoon nume-
raalinen ulkoa opettelu. 
5.5.2 Internet 
Internetin sisällön suhteen osallistujien tavoitteena oli oppia lisää Internetin sisällöstä, 
sekä saada uskallusta Internetissä liikkumiseen ja sen käyttöön. Internetiin tutustumisen 
tavoitteena oli myös ymmärrys Internetin rakenteesta ja Internetissä toimimisesta in-
formaation luotettavuuden, tietoturvan ja palveluiden näkökulmasta. Osallistujia yhdisti 
epävarmuus palveluihin kirjautumisiin liittyen sekä palveluissa suunnistaminen ja oleel-
lisen tiedon löytäminen. 
Tiedon tehokkaamman käytön, tiedonluotettavuuden arvioinnin parantumiseen sekä 
itseä kiinnostavien sisältöjen löytämisen menetelmänä oli tiedonhaun opetteleminen ja 
Internetissä liikkuminen. Valitsin tiedonhaun opetukseen käytettäväksi Google - haku-
palvelun, koska se oli osallistujille ennestään tuttu, se on eniten käytetty hakupalvelu ja 
sen tiedonhaun toiminnat ovat helposti yleistettävissä. 
Tein etukäteen osallistujille ohjeen Googlen tiedonhakutoiminnoista, johon avasin tie-
donhakutoimintoihin liittyviä merkityksiä (liite 8). Tiedonhakuun liittyen käsiteltiin 
Googlen hakutoimintoja suppeassa ja laajassa muodossa. Aluksi näytin millaisia haku-
toimintoja hakukone sisältää. Opastuksen jälkeen osallistujat etsivät itseään kiinnostavia 
aiheita erilaisilla hakuyhdistelmillä, ja jos hakutulos tuntui tehottomalta, kävimme uusia 
hakuvaihtoehtoja läpi yhdessä muun ryhmän kanssa.  
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Tiedon luotettavuutta pohdimme sivustojen ulkonäön, kieliasun ja nimen näkökulmasta. 
Sivustojen sisältöjä kävimme läpi vertailemalla ja pohdimme yhdessä miksi Internetissä 
on löydettävissä samaa asiaa koskien paljon erilaista ja ristiriitaista tietoa. Kävimme 
keskustelua esimerkiksi siitä, millaisia asioita voi ottaa vinkkeinä ja ohjeina vaikkapa 
keskustelupalstoilta. Opetuksen yhteydessä tutustuttiin joihinkin Internetin käytetyim-
mistä linkkikirjastoista, muistutuksena siitä, ettei kaikkea aina tarvitse etsiä alusta lähti-
en itse. Linkkikirjastojen luokitukset ja aihealueet toimivat myös hyvinä esimerkkeinä 
toimivista hakusanoista. Samalla osallistujat saivat muodostettua itselleen pienen linkki-
liitteet varmasti luotettavista ja melko kattavista tiedonlähteistä.  
Internetin käyttöön liittyvää turvallisuutta käsittelimme esimerkiksi erilaisten osto- ja 
myyntisivustojen sekä terveyssivustojen kautta, jolloin nousi esille itsestä jaettaviin tie-
toihin, tiedonluotettavuuteen, syrjintään sekä valvontaan liittyvät tekijät. Käsittelimme 
myös netikettiä eli Internetissä käyttäytymiseen liittyviä tapakäsityksiä.  
Vierailimme tietoturva sivustolla, johon oli listattu yksityiskohtaisesti tietoturvaan ja 
turvalliseen Internet käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. Näistä tekijöistä nostimme esille 
niitä, jotka osallistujat kokivat tarpeellisiksi. Internetin ja siihen liittyvän tietoturvan ja 
luotettavuuden käsittelyyn käytettiin myös ajankohtaisia artikkeleita. Artikkelit tarjosi-
vat keskustelun pohjaksi kriittistä näkökulmaa. Myös tekijänoikeudet tulivat esille, ja 
osallistujille jaettiin kurssikerran päätteeksi moniste joka käsitteli tekijänoikeuksia In-
ternetissä. 
Tiedonhakuun tutustuminen antoi osallistujien mielestä varmuutta arvioida paremmin 
Internetistä löytyvää tietoa. Ymmärrys hakusanojen käytöstä lisäsi myös taitoja arvioida 
silmämääräisesti hakutuloksina löytyviä dokumentteja, sen sijaan että dokumentit pitäisi 
lukea läpi. Uusien hakutoimintojen oppimisen myötä osallistujille kehittyi mahdolli-
suuksia oman itsen kannalta merkityksellisen tiedon etsimiseen ja löytämiseen.  
Yksi tapaamiskerroista järjestettiin valokuvauksen merkeissä, sillä oheislaitteiden käy-
tön harjoittelun suurin tarve osallistujille oli oppia siirtämään valokuvia digitaalikame-
ralta tietokoneelle. Oheislaitteiden harjoittelun tavoitteena oli kokemus oheislaitteiden 
liittämisestä tietokoneeseen sekä kuvien siirtäminen kamerasta tietokoneelle. Osallistu-
jat siirsivät itse kirjoittamani ohjeen mukaan ottamansa kuvat kameralta koneelle, jonka 
jälkeen kuvat tallennettiin itse luotuun ja nimettyyn kansioon ja lähetettiin omaan säh-
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köpostiin. Oppimisesta teki konkreettisempaa ja käytäntöön kiinnittyvää se, että osallis-
tujat käsittelivät itse ottamiaan valokuvia. 
Kurssikertojen tuloksena osallistujilla oli kokemusta tekstinkäsittely-, kuvankäsittely-, 
ja taulukkolaskentaohjelman käyttämisestä sekä Internetissä liikkumisesta ja tiedonha-
usta. Osallistujat osasivat opetuksen tuloksena käyttää sähköpostia ja tuottaa tekstido-
kumentteja. Tekniset taidot, hiiren ja näppäimistön käyttö, kannettavan tietokoneen 
kosketushiiren käyttö ja oheislaitteiden liittäminen tietokoneeseen olivat kaikki tulleet 
tutuiksi. Sähköpostitoimintojen ja ohjelmien eri toimintojen käyttö oli parantunut ja 
osallistujat osasivat liikkua eri ikkunoiden välillä sekä käyttää kansioita ja luoda tiedos-
toja. 
Tiedonhakutaidot olivat lisääntyneet, ja sen kautta osallistujilla oli enemmän tietoa In-
ternetin sisällöstä sekä mahdollisuuksistaan käyttää Internetiä. Osallistujat osasivat ar-
vioida tiedonhaun tuloksia vertailemalla hakutoiminnoilla löydettäviä dokumentteja. 
Osallistujilla oli aiempaa enemmän ymmärrystä palveluiden käyttötarkoituksesta ja luo-
tettavuudesta. Tietoturvankäsittelyn, harjoittelun ja kokeilemisen kautta, sekä edellä 
mainittujen arviointitaitojen yhdistelmänä osallistujien kynnys tietotekniikan ja Interne-
tin käyttöön oli madaltunut.  
5.6 Tekniset ja inhimilliset haasteet 
Tekstinkäsittelyohjelmaa opetellessa hankaluudeksi nousi kannettavassa tietokoneessa 
hiiren puuttuminen. Ohjelman käyttö kosketushiirellä aiheutti hermostusta. Lisäksi kou-
lutuskäyttöön tarkoitettu tietokone opetustilan etuosassa oli näkymältään erilainen kuin 
osallistujien käytössä olevat kannettavat tietokoneen, ja tämä aiheutti hämmennystä 
joissakin osallistujissa. Osallistujilla oli kuitenkin kova halua oppia ohjelmankäyttöä 
sillä se koettiin oleelliseksi osaksi tietoteknisiä taitoja sekä viihde että hyötytarkoituk-
sessa.  
Sinnikkyyttä hiiri hankaluudesta huolimatta löytyi. Edellisen kerran jälkeen tietoon oli 
tullut että kirjastosta saa lainata kannettavaan tietokoneeseen myös hiiren, joten se pää-
tettiin jatkossa lainata koneen ohella oppimisen helpottamiseksi. Osa osallistujista oli 
kuitenkin sitä mieltä, että harjoittelee mieluummin käyttämään kannettavan tietokoneen 
ominaisuuksia, koska hiiren käyttö on jo hallussa. 
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Osallistujat kokivat harjoittelun kautta saaneensa automaatiota toimintoihin, esimerkiksi 
tilille kirjautumiseen. Ongelmia tuotti kuitenkin esimerkiksi oman sähköpostiosoitteen 
ymmärtäminen käyttäjätunnukseksi ja sähköpostiosoitteiden oikeinkirjoitus. Myös vies-
tien otsikointi vaati toistuvaa muistuttamista, sillä osallistujista osa käsitti viestikentän 
kirjeeksi, ja kirjoitti tästä johtuen viestin otsikon viestin alkuun. Korostinkin harjoittelun 
ja toistamisen tärkeyttä sähköpostin käytössä ja kehotin osallistujia lähettämään sähkö-
postia kurssin tilille ja muille osallistujille. Useat tekivätkin niin kurssin aikana harjoi-
tustarkoituksessa.  
Osallistujat halusivat myös oppia käyttämään pankkipalveluita. Tämän harjoittelu ei 
kuitenkaan ollut tietosuojasyistä järkevää kirjaston koneilta. Siksi kävimme muista vas-
taavia kirjautumista vaativia palveluita läpi kohta kohdalta ja esimerkkejä hyväksi käyt-
täen. Käsittelimme kirjautumista ja palveluissa suunnistamista sellaisella tasolla, että 
opittua olisi mahdollista soveltaa myös pankkipalveluihin. Skype Internet-
puhelinpalvelu kiinnosti osallistujia myös, mutta sen opettelu jäi pois opetussuunnitel-
masta samoista syistä. Palvelua olisi pitänyt käyttää konkreettisesti sen oppiakseen, eikä 
kirjastonkoneilla ollut tällaista mahdollisuutta. 
Toisten osallistujien hitaampi eteneminen ja levottomuus aiheuttivat havaittavaa turhau-
tumista joissakin osallistujissa. Koska osallistujien lähtötaso toisiinsa nähden oli hyvin 
erilaista, oli väistämätöntä että joissain tilanteissa osa osallistujista kokisi opetuksen 
liian nopeaksi tai liian hitaaksi. Kaikki osallistujat eivät aina jaksaneet keskittyä opetuk-
seen ja saattoivat omalla levottomalla toiminnallaan aiheuttaa levottomuutta myös 
muissa osallistujissa. Nämä kerrat olivat kuitenkin hyvin harvassa, ja niillä kerroilla kun 
opetuksen vauhti ei sopinut kaikille, tai en itse ehtinyt paikalle neuvomaan, muut osal-
listujat neuvoivat toisiaan. 
Tunnelma oli välillä turhautunut ja palaute itsekriittistä. Epäonnistumisten ja vaikeuksi-
en koettiin johtuvan omista puutteista ja osallistujia piti muistuttaa teknisten tekijöiden 
asettamista rajoituksista. Kurssin loppua kohden osallistujat oppivat ymmärtämään ettei 
Internet - selaimen hitaudella tai toimimattomuudella ole mitään tekemistä käyttäjän 
kanssa. Joskus ohjelmien toiminnot eivät vain toimi kuten suunnitellaan, mutta kokei-
lemalla ja uudestaan yrittämällä sellaisistakin tilanteista selvitään. 
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6 KURSSIN ARVIOINTI 
Arviointia tein jokaisesta kerrasta erikseen. Arvioinnissa kiinnitin huomiota pedagogis-
ten tavoitteiden saavuttamiseen sekä toiminnan ilmapiirin ja luonteen muokkautumi-
seen. Arviointityökaluina käytin havainnointia ja palautetta. Lisäksi pidin työpäiväkir-
jaa, johon kuvailin mahdollisimman tarkasti opetuksen kulku, mitä opiskeltiin, millai-
nen oli tunnelma, mitä myönteisiä ja kielteisiä tekijöitä opetuksen aikana ilmeni ja mil-
laista palautetta tai itsearviointia osallistujat opetuksen aikana ilmaisivat. Työpäiväkir-
jaan merkitsin jokaiselle opetuskerralle myös kokonaisarvosana asteikolla 1 – 5, joka 
perustui arviooni tunnin onnistumisesta. Keskiarvoksi tuli arvosana 3,5. Työpäiväkirja 
sisälsi myös hahmotelmia kurssin kehittymisestä. Työpäiväkirjaa kertyi yhteensä 38 
sivua. 
6.1 Tulokset kohtaavat tavoitteet 
Kurssin tavoitteena oli oppia käyttämään tietotekniikkaa ja ohjelmia tehokkaammin ja 
hyödyllisemmin. Edellä kuvatun tulosten yhteenvedon mukaisesti tähän tavoitteeseen 
päästiin. Osallistujat oppivat lähettämään sähköpostia ja sen mukana myös liitetiedosto-
ja ja tekivätkin niin koko kurssin ajan. Tekstinkäsittelyohjelman opettelun tuloksena 
jokainen osallistuja tuotti itselleen kurssi diplomin. Mitä pidemmälle kurssi eteni, sitä 
vaivattomampaa oli oppia uusia asioita. Loppuvaiheessa käsitellyn taulukkolaskenta 
ohjelman käyttäminen luonnistui osallistujilta yllättävän helposti, verrattuna alkuvai-
heessa opetellun tekstinkäsittelyohjelman oppimiseen. Osallistujista tuli kurssin edetes-
sä aina vain omatoimisempia. 
Internetin sisällöstä ja tiedonhausta oppiminen oli yksi pidetyimmistä asioista kurssilla. 
Vaikka kurssin aikana ehdittiin käydä läpi vain vähän erilaisia palveluita, hahmottui 
osallistujille silti niiden kautta se mahdollisuuksien kirjo, jonka Internet pitää sisällään 
osallistumisen näkökulmasta. Opettelemalla tiedonhakua osallistujille syntyi ymmärrys-
tä Internetin laajasta valikoimasta käyttää ja jäsentää tietoa. Samoilla hakusanoilla eri 
tavoin muotoiltuna on mahdollista saada hyvinkin erilaisia hakutuloksia. Tämä auttoi 
ymmärtämään Internetin massiivista tietomäärää ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. 
Ensimmäisellä opetuskerralla keskustelimme kurssin tavoitteista ja osallistujien tarpeis-
ta, ja pyysin osallistujia täyttämään lomakkeen, jossa osallistujat arvioivat omaa osaa-
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mistaan ennalta määritettyjen tietoteknisten valmiuksien sekä Internetiin liittyvän osaa-
misen suhteen. Lisäksi lomakkeessa pyydettiin arvioimaan omaa uskallusta tietoteknii-
kan ja Internetin käyttöön. Kurssin alussa ja lopussa toteuttavan kartoituksen vertailun 
kautta, oli mahdollista saada karkea arvio kurssin tavoitteiden toteutumisesta. Lomak-
keen mukaan kehitystä osallistujien taidoissa ja uskalluksessa oli tapahtunut.  
Oppimalla Internetin sisällöstä ja toiminnasta ja yhdistämällä se uusiin tietoteknisiin 
taitoihin, pyrittiin lisäämään varmuutta tietotekniikan ja Internetin käyttöön. Tämä tär-
kein tavoite, varmuus käyttää laitteistoja ja ohjelmia sekä liikkua Internetissä oli kurssin 
aikana kasvanut. Tämä näkyi sekä alussa ja lopussa toteutetun lomakkeen vertailussa, 
että suullisessa ja kirjallisessa palautteessa. Osallistujat olivat yllättyneitä käsiteltyjen 
asioiden helppoudesta ja hauskuudesta. He myös kokivat kurssin hyödylliseksi, opitut 
asiat tärkeiksi ja painottivat itse harjoittelemisen ja kokeilemisen merkitystä opittujen 
asioiden sisäistämiselle. Tunnilla ilmennyt itseohjautuvuus on osoitus siitä, että taitoja 
ja kykyjä tietotekniikan käyttöön kyllä löytyy. Näiden taitojen käyttöön ottaminen vaatii 
kuitenkin turvallisen ja luotettavan ympäristön, sekä omista tarpeista nousevaa motivaa-
tiota. 
Tietotekniikkakurssien sisällöt keskittyvät alkeisiin ja ovat pintaraapaisuja suuresta ko-
konaisuudesta. Ei ole tarpeen tietää ja ymmärtää kaikkia yksityiskohtia, mutta tulee 
ymmärtää se, etteivät tekniikka ja tietoverkko aina toimi kuten pitäisi. Käytön vaikeudet 
eivät välttämättä aina johdu käyttäjästä, vaan saattavat olla tietoteknisiä ongelmia tai 
huonoa suunnittelua. Jotkut asiat vain ovat, koska ovat aina olleet. Tietotekninen kehi-
tys on nopeaa ja ohjelmistot ja laitteistot muuttuvat. Ajatuksena on tarjota kurssilaisille 
välineitä ymmärtää monimutkaisempia asioita ja laajempia kokonaisuuksia sekä nähdä 
itsensä taitojen käyttäjänä. Kurssit tarjoavat uskallusta kokeilla ja ymmärrystä soveltaa 
opittuja asioita muuttuvassa ympäristössä. Vertailemaan, arvioimaan ja kokeilemaan 
uskaltautuminen on lähtökohta syvemmälle osaamiselle. (Rantala 2008: 176, 181 – 184, 
187.)
Artikkelien käyttö tietoyhteiskunnan sisällöllisen hahmottamisen välineenä oli toimiva 
tapa herättää ajatuksia ja keskusteluja osallistujien pelkoihin ja epävarmuuteen liittyvis-
tä tekijöistä. Artikkelit herättivät ajatuksia erityisesti omista peloista Internetin käytön 
suhteen. Näitä ajatuksia käsiteltiin yhteisesti. Osallistujien ajatukset tietoturvasta ja 
oman osaamisen ja ymmärryksen lisäämisen tärkeydestä olivat yhteneväisiä. Uskalluk-
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sen ja osaamisen puutteen kautta perusteltiin kurssin järjestämisen ja sille osallistumisen 
tärkeyttä. Artikkelien herättämät ajatukset toimivat myös motivaatiota kasvattavana 
tekijänä. Osa osallistujista koki että jaettavat ohjeet olisivat tarpeellisia, osan mielestä 
taas oli parempi jos ohjeet kirjoitettiin itse ylös. Ohjeista keskusteltaessa korostui itselle 
ymmärrettävien merkityksien käyttö ohjeistuksissa sekä tietoteknisten käsitteiden tun-
teminen ja opettelu. 
6.2 ”Kurssi oli simo kova” eli palautteen purku 
Koska aikuisen opiskelijan opiskelu perustuu yleensä omaan motivaation, on palautteel-
la erityinen merkitys motivaation ylläpitäjänä. Palaute tapahtuman olisi hyvä perustua 
dialogisuuteen siten, että opiskelija itsearvioinnin kautta kykenisi vaikuttamaan siihen, 
mistä hän palautetta saa. Itsearvioinnissa opiskelija voi keskittyä käsittelemään omaa 
oppimistaan ja ilmaista itselleen tärkeät kehittymisen kohteet. (Valleala 2007: 62 - 64.) 
Palautteen anto kurssilla toimi vuorovaikutuspohjalta itse tilanteessa. Vaikka osallistu-
jille annettiin mahdollisuus palautteen antoon kurssin päätteeksi, koostui suurin osa pa-
lautekeskusteluista yhteisistä tunnin aikana käydyistä ajatusten vaihdoista jotka liittyivät 
omaan oppimiseen ja ohjaajan panokseen, ja palautteella oli siten välitön vaikutus toi-
mintaa. Jos opetusta ei koettu itselle hyödylliseksi, tunnin suuntaa pyrittiin muuttamaan.  
Aikataulullisesti kurssi sai palautteessa kritiikkiä lyhytkestoisuudestaan. Osallistujat 
kokivat kuitenkin saaneensa aikaan nähden hyvän pintaraapaisun tietotekniikan tarjoa-
mista mahdollisuuksista. Kritiikki kurssin lyhyydestä kertoo motivaatiosta ja tarpeesta 
oppia tietotekniikka. Toisaalta se että kurssi koettiin liian lyhyeksi, vaikka tapaamisia 
oli kaikkiaan 15, on mahdollisesti myös osoitus, siitä että kurssilla käsiteltiin liikaa asi-
oita käytettävissä olevaan aikaan nähden. Kurssin tavoitteet nousivat osallistujista ja 
kurssilla oli tarkoitus tutustua monipuolisesti ohjelmiin ja Internetiin eikä siksi ollut 
perusteltua keskittyä vain yhteen aiheeseen. Myös innostamisen näkökulmasta osallistu-
jien tavoitteista nouseva monipuolisuus sekä osallistujien herätteleminen aktiivisuuteen 
edellyttivät monipuolista sisältöä. Pintaraapaisujen tarkoituksena oli, että osallistujat 
aktivoituisivat itse jatkamaan omaa oppimistaan. 
Palautteen mukaan olisi myös ollut parempi käydä asioita selkeämmässä järjestyksessä. 
Kurssia suunniteltaessa päätettiin kurssin sisältö ja aikataulu pitää joustavina. Tähän 
päätökseen päädyimme, jotta voisimme ylläpitää oppimismotivaatiota. Jos jotkin asiat 
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eivät osoittautuisikaan osallistujien kannalta kiinnostaviksi, pystyimme muuttamaan 
kurssin suuntaa ja jatkamaan opetusta. Innostamisen kannalta oli oleellista, että kurssin 
sisällössä keskityttiin osallistujien tärkeiksi ja motivoiviksi kokemiin sisältöihin. Järjes-
telmällisyyteen liittyvä palaute oli kurssin jatkon kannalta arvokasta, sillä se kertoo, 
ettei kurssin opetusmuoto sovi kaikille oppijoille. Tämä toimii kurssin jatkokehityksen 
materiaalina. 
Palautteissa kiiteltiin uusien linkkien löytämistä sekä vanhojen asioiden palautumista 
mieleen. Palautteessa kiitettiin myös kurssin tuomasta säännöllisyydestä arkeen sekä 
kärsivällisyyden ja yhteistyökykyjen oppimisesta. Vaatimattomista lähtökohdista, ”että 
oppisi vähän paremmin käyttämään tietokonetta” ja ”atk-perustaitojen oppimista” oli 
palautteen mukaan edetty harppauksin tilanteeseen ”opin enemmän kuin odotin” ja 
”kurssi oli liian lyhyt”. Kysyttäessä mitä haluaisit kurssille lisää saatiin vastaus ”haluai-
sin oppia kaikkea enemmän”.  
7 SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN JA TIETOTEKNIIKKA 
Innostamisessa arvioinnissa huomio kiinnittyy arvojen mukaisten tavoitteiden saavut-
tamiseen. Jatkuva arviointi toimii tavoitteita tarkentavana työkaluna ja siksi arviointia 
tulisi tehdä koko toiminnan ajan, jotta arvioinnista saatavilla tuloksilla voitaisiin kehit-
tää toimintaa oikeaan suuntaan. Kaikki osalliset ovat mukana arvioinnissa. Innostamisen 
kaikkia osa – alueita tulee arvioida, myös niitä joita ei ole suunnittelussa huomioitu 
mutta joihin toiminnan aikana törmätään. Loppuarviointi on osa innostavan toiminnan 
arviointia. (Kurki 2000: 149 – 150.) 
7.1 Arki ja ympäristö innostamisen materiaaleina 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli kokeilla käytännössä sosiokulttuurisen innostamisen 
mahdollisuuksia, tällä kertaa tietotekniikkaopetukseen sovellettuna. Sosiokulttuurinen 
innostaminen tavoittelee elämän henkiin herättämistä, aktiivisuutta, osallisuutta, kult-
tuurista demokratisaatiota, ryhmien ja yksilöiden voimaantumista sekä piilevien voima-
varojen löytämistä ja haltuunottoa. Menetelmänä eli toiminnan synnyttämiseen tähtää-
vänä toimintana innostamisen kuuluu suuntautua ihmisten arkeen ja elintilaan. Voima-
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varat, tiedot ja taidot etsitään yksilöistä ja ryhmistä, tarvittavat resurssit, tilat ja välineet 
sieltä missä ihmiset elävät ja viettävät aikaansa.  (Kurki 2000: 23 – 25.) 
Välineet ja tilat kurssin toteutumiseksi etsittiin ihmisten arjesta. Alun perin oli tarkoi-
tuksena käyttää opetukseen Kalliolan setlementin tiloja, jotka kuitenkin sijaitsivat Hel-
singissä. Olisi ollut hyvin epätodennäköistä että espoolaiset osallistujat olisivat pysty-
neet osallistumaan tällöin toimintaan. Niinpä tiloja oli tarpeen kartoittaa lähiympäristös-
tä, ja lopulta päädyttiin vieressä sijaitsevaan Entressen kirjastoon. Entressen kirjaston 
valinta toimintaympäristöksi toteutti samalla osallistujien tulemista osaksi omaa 
elinympäristöään. Osalle osallistujista Entresse oli uusi ja kiinnostava paikka. Innosta-
misessa yhtenä osa-alueena on yksilön omasta kulttuurisesta tilastaan tietoiseksi tulemi-
nen (Kurki 2000: 134). 
Innostamisen kannalta oleellista toiminnan järjestäjien kohdalla on toiminnan kohteiden 
mukaan liittäminen jo suunnitteluvaiheessa. Innostajan rooli on tällöin olla toiminnan 
liikkeelle laittaja. Toiminnan osalliset ovat sekä tekijöitä että kohde, jolloin toiminta 
rakentuu heistä ja heille. (Kurki 2000: 146 - 149.) Ensimmäiset kaksi kurssitapaamista 
järjestettiin suunnittelun merkeissä, yhdessä osallistujien kanssa. Osallistujat otettiin 
mukaan suunnitteluun aktiivisina vaikuttajina, sillä lomakkeen sisältö koostui keskuste-
lussa nousseiden tarpeiden pohjalta sekä tietoteknisten valmiuksien perusteiden hahmot-
telun kautta.  
Innostamisessa on kyse myös kriittisen ajattelun herättämisestä, jonka kautta yksilöt 
tulevat vahvemmiksi toimijoiksi omassa arjessaan (Kurki 2000: 38). Etenkin silloin, 
kun osallistujat eivät kokeneet opeteltavia asioita itselleen merkityksellisiksi, oli kes-
kustelussa havaittavissa kriittisen ajattelun heräämistä tietoyhteiskunnan vaatimuksia 
kohtaan. Näin tapahtui esimerkiksi tunnilla, jolla käsiteltiin hyperlinkkien muodostami-
sen kautta kopio – liitä toimintoja ja tekstidokumenttien käsittelyyn liittyviä asioita, 
sekä hyödyllisiä verkkosivuja. Osallistujat kokivat palautteessa itse hyperlinkkien teke-
misen epäolennaiseksi, mikä osoittaa kykyä erottaa itselle olennaiset tietotekniset val-
miudet.  
Tietotekniikkakurssissa yhdistyivät innostamisen kulttuuriset, sosiaaliset, osallistumisen 
ja yhdistymisen sekä kasvatuksellisen ja persoonallisen kehityksen tavoitteet (Kurki 
2008: 115). Innostamisen menetelmällinen käyttö tässä yhteydessä onnistuu kun se 
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ymmärretään näiden tekijöiden yhdistelmäksi, osallisuuteen ja arkeen tähtääväksi ja 
osallistujiensa ja kohteidensa tarpeista nousevaksi toiminnaksi. 
7.2 Osallisuuden ilmentymät  
Kurssin järjestämisen tavoitteena oli osallistujien tietoyhteiskunta osallisuuden vahvis-
taminen. Osallisuus tietoyhteiskuntaan vaatii laitteiden ja ohjelmien käyttötaitoja ja tek-
nologian saavutettavuutta (Roivas 2009: 123). Kurssi arvioinnin tuloksena oli että osal-
listujat olivat saavuttaneet uusia tietoteknisiä taitoja. Sähköpostin käyttö itsessään toimii 
jo tietoyhteiskuntaan yhdistävänä ja siihen osallistavan taitona. Uusien taitojen puolesta 
puhuvat myös osallistujien itse tuottamat diplomit.  
Tiedolla ja teknologialla saavutettu syrjäytymisen ehkäiseminen on kuitenkin pintapuo-
lista. Osallisuus vaatii onnistuakseen tiedon ja teknologian yhdistymistä sosiaalisiin 
prosesseihin sekä kaikkien yhtäläistä oikeutta tiedon käyttöön ja arjen hallintaan tekno-
logisoituneessa maailmassa. (Roivas 2009: 123.) Tietoyhteiskuntaosallisuus ja vuoro-
vaikutteisen teknologian käyttö vaatii myös motivaatiota, kiinnostusta ja omien tarpei-
den tiedostamista sekä niiden saavuttamiseksi toimimista (Nurmela 1999: 241). Kurssin 
edetessä osallistujat aktivoituivat yhä enemmän ottamaan selvää tietotekniikkaan ja in-
formaation maailmaan liittyvistä asioista. Uusien tiedonhakutaitojen avulla heille avau-
tui lukuisampia mahdollisuuksia ottaa osaa juuri itselleen merkityksellisiin asioihin, 
omien arviointikykyjensä kautta. 
Kurssille osallistuminen ei ollut merkityksellistä ainoastaan uusien taitojen oppimisen 
vuoksi, vaan myös arjen mielekkyyden kannalta. Osallistujille oli tärkeää kuulua johon-
kin, ja suunnitella tulevien päivien ja viikkojen sisältöä kurssin ajankohdat huomioon 
ottaen. Osallistujille syntyi nopeasti vahva me - henki, kurssi oli jotakin heidän itsensä 
tuottamaa ja omistamaa. Kurssi toimi luottamuksellisena ja yhteisenä toimintana, jonka 
aikana rakennettiin yhteistä ymmärrystä omasta paikasta tietoyhteiskunnassa sekä suh-
tautumisesta ja tavoitteista sen suhteen. Tietoyhteiskunnasta käytävän keskustelun kaut-
ta osallistujat synnyttivät oman, yhteisen kulttuurisen kehikon jonka kautta heidän osal-
lisuutensa tietoyhteiskuntaan vahvistui.  
Yhteiset aamiaiset, jotka järjestettiin osallistujille jo tutussa Askeleessa, muodostuivat 
tärkeimmäksi yhteisöllisyyttä rakentavaksi tekijäksi ja toimivat myös kannustimena 
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kurssille osallistumiselle. Aamiaisilla käsiteltiin vapaassa ja luottamuksellisessa ilmapii-
rissä edellisistä kerroista mieleen nousseita asioita ja, jaetun materiaalin herättämiä ky-
symyksiä. Keskustelu kääntyi usein käsittelemään myös kurssin ulkopuolista maailmaa 
sekä henkilökohtaisia tapahtumia, mikä kertoo yhteisöllisyyden syntymisestä. Kaiken 
kaikkiaan palautepuheesta kuului yhdessä tekemisen ja keskustelun mahdollisuuden 
merkitys arjen hallinnalle ja sisällölle. 
7.3 Innostavan tietotekniikkakurssin kehikko 
Projektini tietotekniikan parissa onnistui synnyttämään prototyypin uudesta toiminta-
muodosta Askeleeseen. Tätä väitettä tukee myös saamani työelämälausunto (liite 10). 
Jotta kurssia voitaisiin paremmin soveltaa myös muihin vastaaviin ympäristöihin, olen 
kokemukseni ja teorian pohjalta laatinut kaavion siitä, kuinka innostamiseen pohjautuva 
tietotekniikkakurssi voidaan järjestää (kuvio 2). Kaavio on yleistason esitys mahdollisen 
kurssin rakenteesta ja siihen voidaan soveltaa tietotekniikkaan liittyviä erilaisia sisältö-
jä.  
Aiheen suunnittelussa lähdetään selkeästä yleisteemasta, joka muotoillaan ymmärrettä-
väksi ja jonka avulla toiminnan alateemoja voidaan määrittää. Aihetta mietittäessä poh-
ditaan myös kenelle toimintaa ollaan rakentamassa. (Kurki 2000: 92, 95.) Aihe voi olla 
mitä tahansa sellaista, johon voidaan soveltaa tietotekniikkaa tai sen joitakin osa-alueita, 
kuten tiedonhakua. Aiheen ei tarvitse olla täysin tietotekniikasta riippuvaista. On pa-
rempi, että toiminnan toteutukseen tulee sovellettavaksi useampi aktiviteetti muotoja, 
kuten valokuvausta, piirtämistä, omien elämäkertojen hahmottamista tai tiedonhakua 
vierailujen ja luentojen muodossa. Aiheen valinta vaikuttaa suoraan tarvittavien resurs-
sien kartoitukseen ja hankintaan, ja sitä kautta myös alustavan aikataulun suunnitteluun. 
Oleellista olisi saada jo aiheen suunnitteluun mukaan joku sellainen, joka osaltaan edus-
taa myös osallistujia. 
Kenelle toimintaa rakennetaan, määrittää sitä missä ihmiset elävät ja toimivat, sekä mi-
ten ja mistä heidät tavoitettaan (Kurki 2000: 95), joten se vaikuttaa myös kurssi ilmoi-
tuksiin. Kurssi ilmoituksissa tulee ottaa huomioon kohderyhmän elinympäristö ja arjen 
sisällöt. Käyvätkö potentiaaliset osallistujat niissä paikoissa jonne ilmoituksia sijoite-
taan päivittäin vai viikoittain?  
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INNOSTAVA TIETOTEKNIIKKAKURSSI 
VAIHE 1: Aiheen suunnittelu
- alustava sisältö 
- aikataulu ilmoittautumisille 
- aikataulu kurssin aloitukselle 
Kurssista ilmoittaminen 
- ilmoitusten suunnittelu 
- tiedottaminen 
- ilmoittautumisten vastaanotta-
minen 
- ilmoittautuneiden motivoiminen  
Suunnittelu ja yhteisöksi kasvu 
- tutustuminen ja toimintatavoista 
sopiminen 
- kurssin suunnittelu osallistujien 
kanssa, osallistujien kiinnostuk-
sen ja tarpeiden pohjalta 
Resurssointi 
- tilojen ja välineiden  
kartoittaminen 
- aikataulutus 
- materiaalien suunnittelu, han-
kinta ja tuottaminen 
VAIHE 2: Kurssi 
- tavoite 
- menetelmät 
- tulokset 
-väliarviointi 
VAIHE 3: Kurssin päättäminen
- lopettamisjuhla 
- yhteenveto 
- palaute 
- Blogi, verkkosivut, lehti, va-
lokuvakirja, audiovisuaaliset 
tuotteet  vaikuttaa resurssien 
kartoitukseen  vaikuttaa alus-
tavaan aikatauluun   
- Toimintaympäristö, yhteistyö-
tahot, yhteiset tilaisuudet, arjen 
toiminta  huomioitava ilmoit-
tautumisen mahdollisuudet 
(sposti, puhelin) sekä yhteystie-
dot
- Luottamuksellisen ilmapiirin 
luominen  yhteisöllisyys ja 
osallisuus   
 - Konkreettisten resurssien 
kartoittaminen, kiinnostuksen 
kohteet, syyt, tarpeet  moti-
vaatio 
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Paluu vaiheeseen 1. 
- Ympäristö ja arjen tekijät 
alueen toiminnot  kirjastot, 
kerhotuvat, asukastilat, yhteis-
työtahojen tarjoamat resurssit, 
Internet, opinnäytteet, oppikirjat 
- Tavoite jokaiselle kerralle 
erikseen, menetelmät perustuvat 
vuorovaikutukseen, keskuste-
luun, osallistujista ja aiheista 
nouseviin mahdollisuuksiin 
- Edellisen kerran tulokset vai-
kuttavat seuraavan kerran ta-
voitteisiin  jatketaanko ai-
heesta vai siirrytäänkö seuraa-
vaan 
Dokumentointi kurssin yhteen-
vedosta ja palautteesta  väline 
seuraavaa kurssia varten 
toiminnan merkityksellisyyden 
ilmentymä  jatkuvuus 
KUVIO 2. Innostavan tietotekniikkakurssin rakenne. 
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Tämä vaikuttaa ilmoittautumiselle annettavaan aikaan. Vaikka toiminta on hyvä raken-
taa sellaiseksi, että siihen voidaan tarvittaessa osallistua jo toiminnan alettua, on jokin 
ilmoittautumisen takaraja ja ensimmäisen tapaamisen aika kuitenkin asetettava, sillä 
toiminnalla on oltava alku ja loppu. 
Ilmoituksissa tulee myös huomioida alueen muut potentiaaliset toimijat joiden kautta 
osallistujia saatettaisiin löytää. Yhteystiedot ovat oleelliset ilmoittautumisia varten. 
Oleellisinta toiminnasta on informoida päivittäisissä keskusteluissa ihmisten kanssa, 
vaikka keskustelu olisikin pelkästään huomion kiinnittämistä ilmoituksiin. Keskustelun  
kautta uusia osallistujia aktivoidaan mukaan toimintaan, ja jo ilmoittautuneita osallistu-
jia motivoidaan pysymään mukana ja suunnittelemaan tulevaa. Jos ilmoittelun seurauk-
sena ei saada osallistujia, pitää palata ensimmäiseen suunnitteluvaiheeseen ja pohtia 
uutta teemaa. 
Koska innostamisessa on kyse interventiosta, väliintulosta sosiaaliseen tilanteeseen, 
muodostuu tutkimus oleelliseksi osaksi innostamisen menetelmiä. Ennen kuin innoste-
taan, täytyy tietää mitkä ovat ne toimintaan osalliseksi tulevien tilanteet joihin interven-
tio kohdistuu. Toimintaan osallisten on oltava osa tutkimusta, koska tutkimuksen koh-
teena on arki ja sen kokemus. Ei kuitenkaan riitä että tiedetään, vaan tieto täytyy muun-
taa ymmärrykseksi jonka kaikki osalliset kykenevät omaksumaan. Tämän ymmärryksen 
kautta on mahdollista ymmärtää oma merkityksensä isommalle kokonaisuudelle ja ai-
kaan saada muutosta. Tutkimus on koko innostamisen prosessin ajan jatkuva tapahtuma. 
(Kurki 2000: 90.)  
Osallistujien kanssa järjestettävässä suunnittelutapaamisessa keskitytään osallistujien 
tarpeisiin, toiveisiin ja tavoitteisiin. Tämä ei tarkoita kurssin alkuperäisten, kasvatuksel-
listen tavoitteiden pois sulkemista, vaan niiden sopeuttamista osallistujien arkeen. Tässä 
vaiheessa alustavan suunnitelman teema saattaa muuttua, mutta tärkeämpää on että osal-
listujia on löytynyt, ja että näillä osallistujilla on jotakin sellaisia tarpeita joihin yhtei-
sesti synnytetyllä kurssilla pystytään vastaamaan. Yhteisessä suunnittelussa osallistujien 
kanssa synnytetään vuorovaikutussuhteiden kautta myös luottamuksellista ilmapiiriä ja 
yhteisöllisyyden perustoja. 
Kurssi tunnit koostuvat kerralle asetetusta tavoitteesta, sen saavuttamiseen valituista 
menetelmistä ja tunnin tuloksista. Menetelmien tulee perustua vuorovaikutukseen ja 
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keskusteluun, sillä toiminnan ylätavoitteena on osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen kasvu, 
jotka toteutuvat vain yksilöiden välisessä dialogisessa suhteessa (Kurki 2000: 23 – 28). 
Itse toiminta on osallistujien itse kokeilemista ja tekemistä. Tunnin aikana on hyvä kerä-
tä palautetta tunnin kulusta, ja tarpeen vaatiessa muuttaa toimintatapoja, jos ne eivät 
tuota toivottua tulosta. 
Tunteja ei voi perinpohjaisesti suunnitella etukäteen, sillä osallistujien suhtautumisesta 
opittaviin asioihin ei ole varmaa tietoa. Koska toiminta rakentuu osallistujien tarpeisiin, 
ei ole tarkoituksen mukaista jatkaa sellaista toimintaa joka ei tuota kasvuun johtavia 
reaktioita osallistujissa. Edellisten tuntien tulokset vaikuttavat seuraavien tuntien sisäl-
töön. Jos edellisellä tunnilla asian käsittelyn koetaan jääneen kesken, saattaa olla tar-
peen vaihtaa seuraavaan tunnin aihetta, ja etenemisen sijasta keskittyä jatkamiseen. 
Riippuen kurssin kestosta, on hyvä pitää myös väliarviointeja keskusteluun pohjautuen. 
Näiden väliarviointien avulla voidaan kurssin suuntaa tarkastaa ja korjata. Väliarvioinnit 
toimivat kurssin läpi kulkevana tutkimuksena. 
Arvioinnissa on tunnistettava toiminnan kehys, mistä toimintaa lähtee ja mihin sen olisi 
määrä saapua. Arvioinnin tuloksilla ei ole merkitystä jos niistä ei käydä keskustelua tai 
jos ne eivät johda jatkotoimenpiteisiin. Luotettava arviointi on dokumentoitua ja yhdes-
sä käsiteltyä ja se sisältää pohdintaa tavoitteiden saavuttamiseen johtaneista ja sitä estä-
vistä tekijöistä. Osallisten oma itsearviointi ja mahdollisuus tulosten pohdintaan ja so-
veltamiseen ovat innostamisen arvioinnin keskiössä. (Kurki 2000: 152 – 153.) Kurssi 
päätetään yhteiseen tapahtumaan, jossa kurssilla käytyjä sisältöjä ja tapahtumia käydään 
yhdessä läpi. Samalla kurssi saa päätöksen, joka on välttämätöntä uuden toiminnan 
aloittamiseksi tulevaisuudessa. 
Kurssin päätöksessä kerätään palautetta toiminnasta ja arvioidaan kurssin onnistumista. 
Palaute toimii rakennusmateriaalina tulevia kursseja ajatellen. Toiminnan tavoitteellinen 
kehittäminen on olennaista toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Dokumentointi kurssin 
tapahtumista myös tekee kurssista merkityksellisen ja näkyvän, jonka lisäksi se on toi-
mintana vastuullista, sillä se mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden. Palautteen ja arvioin-
nin kautta osallistujat voivat vielä viimeisen kerran pohtia omaa oppimistaan ja suunni-
tella sen syventämistä tulevaisuudessa. 
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8 POHDINTA 
8.1 Tietotekniikkaopetus ja innostaminen 
Tämän opinnäytteen alkuperäinen ajatus lähti Internet sivujen tuottamisen ajatuksesta. 
Verkkosivujen tuottaminen osoittautui valitettavasti liian vaativaksi tehtäväksi käytettä-
vissä oleva aika ja osallistujien lähtötaidot huomioon ottaen. Opinnäyteraportin sisältö 
muuttui useampaan kertaan prosessin aikana, vaikka tietotekniikkakurssi tavoitteineen 
ja menetelmineen pysyi kaiken alkuperäisen kaltaisena. Näkökulma ja teoreettinen vii-
tekehys säilyvät myös kaiken aikaa ennallaan. Vuoden kestävän prosessin jälkeen työ 
oli palannut lähtöasemiinsa, ja raportin sisällysluettelo vastasi miltei täysin alkuperäisen 
tutkimussuunnitelman sisältöä.  
Ajatus lehden tuottamisesta kurssilla osallistujien teksteihin ja valokuviin pohjautuen, 
syntyi sekin käytettävissä oleva aika huomioon ottaen liian myöhään. Se olisi kuitenkin 
jatkoa ajatellen hyvä sovelluksen muoto tietotekniikkakurssin järjestämiselle. Kurssin 
rakentaminen oman lehden tuottamisen teemalle antaisi osallistujille selkeän näkökul-
man opittavien asioiden hyödynnettävyydestä ja tarjoaisi tilaisuuden soveltaa uutta opit-
tua välittömästi käytäntöön. Tällainen kehikko noudattelisi konstruktivismin sosiokult-
tuurisissa lähtökohdissa tarkoitettua aidoissa ympäristöissä tapahtuvaa oppimisen mal-
lia. 
Opetus olisi ollut tehokkaampaa jos esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman opettelu olisi 
aloitettu tuottamalle ohjelmalla itselle tärkeä dokumentti. Siten tekstinkäsittelyohjelma 
olisi avautunut osallistujille omien tarpeiden kautta merkityksellisempänä. Jatkossa suo-
sittelisin tietotekniikkakurssin rakentamista teeman ympärille. Jos osallistujien lähtötai-
dot ovat alkeistasolla, on hyvä suunnitella opetus siten, että keskitytään yhteen teeman 
pidemmän aikaa. Uusien asioiden opetteleminen, varsinkin jos uudet asiat käsittävät 
sekä teknisiä että ajatuksellisia tietoja ja taitoja, vaatii aikaa ja harjoittelua.  
Inhimillisistä haasteista huolimatta järjestetty kurssi toimii osoituksena sosiokulttuuri-
sen innostamisen menetelmällisen käytön mahdollisuuksista ja konstruktivismin käyttö-
kelpoisuudesta tietotekniikan opetuksessa. Sosiokulttuurinen innostaminen tuo tämän 
tyyppisen kurssin järjestämiseen markkinatalouden ohjaamassa yhteiskunnassa näkö-
kulman, joka mahdollistaa vastuunjakamisen ja resurssien minimoinnin yhdessä tekemi-
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sen ja jo olemassa olevien palveluiden käyttämisen kautta. Näiden lähtökotien valossa 
sosiokulttuurinen innostaminen sopii menetelmänä kokemukseni mukaan erityisesti 
matala kynnyksisen toiminnan työkaluksi.  
Toiminnan sisällölliset tavoitteet nousivat osallistujien arjen tarpeista. Sosiokulttuurisen 
innostamisen hengessä tavoitteena oli yksilöiden ja yhteisöiden kulttuurinen rikastumi-
nen ja uusien taitojen kautta koettu osallisuus tietoyhteiskunnasta. Kurssin kasvatuksel-
linen ote pyrki tiedostamaan osallistujia omista mahdollisuuksista ja oikeuksista. Sosio-
kulttuurisen innostamisen näkökulmasta toiminnan tavoitteeksi määrittyivät siten yh-
dessä tekeminen, kriittiseen ajatteluun herääminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Yhteise-
nä päämääränä oli arjen parantuminen, tietoteknisten taitojen oppimisen kautta. Teorian 
mukaisesti välineet päämäärien saavuttamiseksi etsittiin sieltä missä osallistujat jo oli-
vat.  
Tietotekniikkakurssilla yhdistyivät yksilön voimavarojen, tietojen ja taitojen valjasta-
minen oman itsen ja yhteisön päämäärien hyväksi, tässä tapauksessa tietoyhteiskuntaan 
osallistumiseksi ja tietoyhteiskunnan kannalta normaalin arjen saavuttamiseksi. Osallis-
tuminen tapahtui vapaaehtoisesti ja elämyksellisesti, vuorovaikutuksessa ryhmän mui-
den jäsenten kanssa. Vahvuudet ja osaaminen tulivat näkyviksi itse tehtyjen diplomien 
kautta.  
Opinnäytetyöni tuloksellisuutta on vaikea hahmottaa nopealla aikavälillä työn toteutta-
misesta. Ei ole sanottua että osallistujat käyttäisivät uusia taitoja osallistuakseen tietoyh-
teiskunnan toimintaan. Toiminnan kokemuksena kurssi on kuitenkin tuottanut hedel-
mää, sillä tälläkin hetkellä Askeleessa harjoitteluaan suorittavat sosionomi opiskelijat 
ovat jo ryhtyneet järjestämään uutta kurssia tuottamani kokemuksen ja tiedon pohjalta. 
8.2 Opinnäyteprosessi, ammatillinen kasvu ja tietoyhteiskunta 
Koin toiminnallisen opinnäytetyömuodon itselleni sopivana haasteena ammatillisen 
kehittymisen näkökulmasta. Olen teoreettinen ja analyyttinen työskentelijä, ja tutkimuk-
sellinen opinnäytetyö vaikutti ajatuksena itselleni itsestään selvältä. Koska opinnäyte-
työprosessi on osa opiskelijan kehittymistä ammatilliseen pätevyyteen, koin tärkeäksi 
kohdata sen kautta jotakin itselleni uutta ja mahdollisesti hankalaakin. Tietoyhteiskun-
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taan liittyvien teemojen ollessa jo ennestään tuttuja, kykenin keskittymään omassa op-
pimisessani ja ammatillisessa kasvussani uuden työskentelymuodon omaksumiseen. 
Haasteita prosessille tuotti myös sosiokulttuurisen innostamisen ajatuksen ymmärtämi-
nen. Ajatukseni kääntyivät jatkuvasti hakemaan jotakin monimutkaista ja menetelmäl-
listä. Vaati lukuisia keskusteluita itsen ja ympäristön kanssa, ennen kuin ymmärsin että 
kyse on osallisuudesta ja ihmisten yhteenliittymisestä. Tavallaan olin kaiken aikaa näin 
ajatellutkin, mutta kuvittelin että siihen pääsemisen keinot olisivat monimutkaisia. Opin 
kuitenkin ettei asia ole näin, vaan että innostamisen kaltaista toimintaa voidaan synnyt-
tää yhdessä tekemisen ja olemisen kautta, yhteisiä ajatuksia ja kulttuuria jakaen. Koke-
mus on synnyttänyt minulle uudenlaisen näkökulman sosiaalialan tarkastelemiseen. 
Oma kiinnostukseni aihetta kohtaa nousi aiemmasta koulutuksestani kirjasto - ja infor-
maatiopalveluiden merkonomina. Oma näkemykseni tiedonhaun ja tiedonlähteiden 
ammattilaisena on aina ollut se, että Internet ja atk – taitoihin perustuva yhteiskuntara-
kenne ja elämä on eriarvoistavaa ja sitä myös eriarvoistamisen tarkoituksessa käytetään. 
Näen äärimmäisen tärkeäksi että kansalaiset kaikissa yhteiskuntaluokissa ymmärtävät 
tietoteknologian monenlaiset mahdollisuudet ja vaikutukset elämäänsä, ja osaavat niitä 
myös näistä lähtökohdista käyttää. Ei kuitenkaan riitä, että tietoa on olemassa, sen on 
oltava myös sisällöltään laadukasta. Tieto erotuksena informaatiosta vaatii käyttäjältään 
ja tuottajaltaan ymmärrystä omasta arjen tilastaan sekä kulttuurisista lähtökohdistaan.  
Olen tyytyväinen kyettyäni yhdistämään kaksi erilaista ammattia yhdeksi kokonaisuu-
deksi, joka palvelee sekä itseäni että sosiaalialan asiakaskuntaa. Aiempi koulutukseni 
antoi välineitä kurssin rakentamiseen ja tiedon sisällön avaamiseen osallistujille, mutta 
myös kurssista syntyvän tiedon tuottamiseen. Kurssin organisointi ja opetus ovat olleet 
konkreettisia kokemuksia ja asiantuntijuutta kasvattavia tekijöitä, mutta näihin toimin-
toihin liittyviä tiedonhakuun ja tiedonkäsittelyyn liittyviä elementtejä pidän sitäkin tär-
keämpänä ammatillisen kasvuni kannalta. Opinnäytteeni kautta pystyn tuottamaan tule-
vaisuudessa sosiaalialan työn käyttöön asiantuntijuutta myös tiedosta tiedon rakentumi-
sen, käsittelemisen ja tuottamisen kautta, sekä ammatin kehittämisen että asiakkaiden 
osallisuuden vahvistamisen näkökulmasta.  
Sosiaalialan tiedontuotannossa toivoisinkin tulevaisuudessa näkeväni myös tietoyhteis-
kunnan kannalta sovellettua, muuten jo paljon käytettyä kokemusasiantuntijuutta. To-
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dellinen sosiaalinen media olisi sellainen, jonka tiedontuottajat koostuisivat ammatti-
laisten ja vertaisten dialogista, ja jonka kautta asiakkaat voisivat olla mukana vaikutta-
massa itsestään käytävään keskusteluun ja käytettäviin termeihin. Tiedon sisältö olisi 
yhdessä muodossa sellaista, jota jokainen voisi omista lähtökohdistaan sellaisenaan so-
veltaa. Portaali, jonka rakenne on yhtä ymmärrettävä sosiaalialan ammattilaiselle, kuin 
sosiaalipalveluiden käyttäjillekin. Tähän tähtäävä jatkokehittelyä toivoisin kurssini tule-
vaisuudessa synnyttävän. 
Osallisuus tietoyhteiskunnasta vaatii työkaluikseen teknisiä taitoja, uskallusta kokeiluun 
sekä motivaatiota käyttöön. Tekniset taidot vaativat uusien asioiden oppimista ja har-
joittelua. Uskallus vaatii kykyä arvioida tietoa ja hahmottaa sisältöjä. Motivaatio syntyy 
tavoitteista jotka nousevat yksilön arjen tarpeista. Yhdessä näistä kolmesta elementistä 
nousee mahdollisuus valita. Todellinen osallisuus tietoyhteiskunnasta ei ole tietoyhteis-
kunnan välineiden käyttämistä eikä edes tietoyhteiskunnan asioista puhumaan pystymis-
tä. Todellinen osallisuus on kriittistä suhtautumista tietoyhteiskuntaan elinympäristönä 
sekä kykyä, halua ja mahdollisuuksia valita oma osallistumisensa aste. Kriittisyys on 
kykyä kysyä, kenen tarpeita osaamisella toteutetaan. Tietoyhteiskunnasta todella osalli-
nen yksilö kykenee sanomaan ettei tarvitse, eikä halua.  
Ennen kaikkea elementit osallisuuteen ja mahdollisuuksiin vaativat yhdistyäkseen sosi-
aalista vuorovaikutusta. Tietoyhteiskuntarakenne perustuu yhdessä laadittuihin sääntöi-
hin ja toimintatapoihin, mutta kaikki yhteiskunnan jäsenet eivät ole saaneet olla mukana 
näitä sääntöjä ja tapoja muodostettaessa. Niin kauan kuin tieto ja sen avaamat väylät 
eivät ole kaikkien sen kansalaisten saavutettavissa ja ymmärrettävissä, ei voida puhua 
kulttuurisesta demokratisaatiosta sen enempää kuin kansalaisdemokratiastakaan. Tieto-
yhteiskunnasta syrjään jääneillä, digitaalisen kuilun toisella puolella elävillä, on oltava 
yhtäläinen oikeus tiedon käyttöön, tuottamiseen ja sisällölliseen arviointiin. Tämä oike-
us on mahdollista saavuttaa vain dialogisissa vuorovaikutussuhteissa, joissa syrjään jää-
neet ja syrjäytetyt saavat oman äänensä kuuluviin ja sen kautta mahdollisuuden oman 
todellisuutensa rakentamiseen, itselle merkityksellisten tekijöiden kautta. 
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Liite 2 
TIETOTEKNISTEN VALMIUKSIEN ALKUKARTOITUS 
VASTAA SEURAAVIIN VÄITTÄMIIN OMAN TUNTEMUKSESI MUKAAN. ILMAISE 
MYÖS KIINNOSTUKSESI ASIAN OPPIMISTA KOHTAAN. 
TÄLLÄ LOMAKKEELLA KERÄTTÄVIÄ TIETOJA KÄYTETÄÄN SEKÄ OPETUKSEN 
SUUNNITTELUUN, ETTÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTIIN. 
KYSELYT HÄVITETÄÄN KURSSIN LOPUTTUA. 
Liite 2 
Osaan = Osaan käyttää 
Jonkin verran = Olen kuullut asiasta/olen saattanut 
käyttää/tehdä 
En osaa = En ole kuullutkaan asiasta/En osaa 
käyttää 
Osaan Jonkin 
verran
En osaa Kiinnostaa Ei 
kiinnosta 
Sähköposti 
Sähköpostin lähetys 
Sähköpostin vastaanotto 
Liitetiedostojen avaaminen 
Liitetiedostojen lähettäminen (= liittäminen) 
Kansiot ja tiedostot 
Uuden kansion luominen 
Kansioiden järjestäminen 
Tiedostojen tallennus kansioihin 
Kansion ja tiedoston nimeäminen 
Tiedoston tai kansion kopiointi, liittäminen 
ja siirtäminen 
Office – ohjelmat 
Word – tekstinkäsittely 
Excel - taulukkolaskenta 
PowerPoint - esitysgrafiikka 
Kuvankäsittely 
”Lisälaitteistot”
Tallennusvälineet (es.levykkeet, muistitikut) 
Viihdevälineet (es.soittimet, kamerat) 
Internet
Tietokannat/tiedonlähteet/hakukoneet  
(= kirjastotietokannat, sähköiset arkistot, 
linkkilistaukset, EI GOOGLE) 
Tiedon arviointi/luotettavien lähteiden 
tunnistaminen 
Sähköiset palvelut  
( es. Kela, pankkipalvelut) 
Sosiaaliset mediat ( es. Facebook) 
Liite 2 
Tiedonhaku 
Asiasanat (es. mistä löytää asiasanoja, miten 
asiasanoja käytetään) 
Hakutulosten arviointi (=osaanko etsiä 
uudelleen, jos ensimmäinen haku ei tuota 
tulosta) 
Hakuoperaattorit (= AND, OR, NOT, 
katkaisumerkit, toiminnot joilla hakua 
rajataan) 
Tietoturva
Tietoturva ohjelmat, palomuurit 
Yksityisyyden suojaaminen 
Tekijänoikeudet 
Arvio tietoteknistä osaamistasi (= atk taidot ja internetin käyttötaidot) asteikolla 1 – 3, jossa 1 = ei 
lainkaan ja 3 = erittäin hyvä: 
Arvio kynnystäsi käyttää tietotekniikka ja internetiä asteikolla 1 – 3, jossa 1 = en uskalla ja 3 = en 
pelkää lainkaan: 
Arvio tarvettasi oppia edellä mainittuja taitoja asteikolla 1 – 3, jossa 1 = en tarvitse lainkaan ja 3 = 
tarvitsen todella paljon: 
Mitä odotat kurssilta? 
Kiitos vastauksistasi! 

